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fSTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Licencias
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán
de Artilleda, alumno de la Escuela Superior de Guerra,
D. Luis Cuartero Garcia, el Rey (q. 1>. g.) ba tenido á bien
autorizarle para disfioutar la licencia 'de vacaciones de fin
de curso en: París y LrndreE!, debiendo percibir durante
ella el sueldo entero de su empleo sin bomficación algu-
na, por tratarse de licen~ia reglamentari~, según disp?l~e
el arto 23 de las instrUCCIOnes para el réglmr-n y servIclq
interior de dicho centro de ensefian7.9. aprobadas por real
orden circular de 31de agosto de 190b. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
M&.drid 10 de julio de 1907.
SECCION DE IHFANTERIA
Ascensos
Circular. Excmo. Sr.: ( El Rey (q. D. g.) ha tenida
ti bien conceder el empleo superior inmediato en .pl·O:-,
puesta extraordinaria de ascensos, C0n;t0. consecuenCIa de
lo dispuesto en la ley de 30 de dICIembre de 1~03
(D. O. núm. 289), á los segund?s t~nientes d~l arma de ~n.
fantería comprendiilos en la BIgUIente relaClóu, que prlO-
cipía con O. Delfin Verdun Oaly y termi~a con D. Rafael
Allanegui Lusarreta, por haber cumplIdo tres afios de
efectividtld en su empleo y hallarse declal'ado~Bptos pa-
ra el ascenso' debiendo diEfrutar en el que se les confie-
I'e de la efectividl.l,d de esta fecha., Es asimiamo la volun-
tad de S. M. que los mencionados oficia\E:'s contmúen
prestando sus servicios en los cuerpos en dunda se,hallan
destinados. ' . .
De real orden lo digo á V. E. parA su eonomrnIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOf!l.
Maqrid 10 de julio de 1~07.
Pll4\fo DE RIVEIlA.,
Sefior .••
Relación que se cita
D. Delfiil Verdnn Daly...••... Reg. 'de la Princesa, 4.
~ José Tejero Espina Idero de Builén, 24.;
~ Ladislao Ayuso Casamayor.. Idem de Gerona, 22.
~ Pedro Gosset Ladén.•.•...• Idem de La Albuera, 26.
:D Justo Fernández de Pablos •• Idem de San Ma:rcial, 44
~ Emilio Salgado Tomás...•.. Idem de Inca, 6~.
» Enrique Duarte Itul'zaeta Idem de Sicilia, 7.
~ Fernando Correh Cafiedo Idem de AsturIas, 31.
11 José YanguRs Cenarro.,....• Idem de Galicia., 19.
~ Federico del Alcázar Arenas. Idero de 13ul'bón, 17.
" Leopoldo O'Donell Galcfa... Idern, del Rey, 1.
1> José Romero Candau.•.••.. Idem de Las Palmas, 66.
" Ramón Esquiroz Pipdo ...•. Idem de Asturias.. 31.
11 Otilio Siboni Cuenca...••.• Idam. '
~ Augel Pulpeiro Diez Idem de Castilla, 16.
II ~afael Allanegui Lusarreta.. Idem de Galicia, 19.
PUDIO DE RIVERA
Sefior Oapitán general de la primera región.
Sellores Director de la Escuela Superior de Guerra y Or-
d~lllador de pagos de Guerra.
Obras del Depósito de la Guerra
Circula,·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver que por el Depósito de la GUel'ra se ve-
rifique una tirada de 1.000 ejemplares del plano de Tán-
ger y RUS alrededores en escala de 1: 5.000, estampado
en tres bojas, autorizando á la vez que se ponga á la ven-
ta desde luego al precio de tres pesetas ejemplar.
De real orden 10 digo á V. E. para l!lU conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 10 de julio de 1907.
PUMO DE RIVERA.
KO~illRE8 Destinos
Setl.or ••••
'. ..' L
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Hojas d3 servicios
Per~onal del ma~erial de Artillería
Sefior Capitán general de la 'primera ¡'egión.
Se.fíor Presidmlte del Consejo Supremü de Gl1el'ra y Me.~
rina. .
Ext'rno, 81'.: En vista ele la instando. ptomovidll por
el e~crihieJ)tA ev.entu!lJ de la Mae¡.tranza de 8evilia., Luis
Peral Rodríouez, !Jn h~ que solidtli, se le eon!~eria ocupar
una de las va('ant(-s.que rxistHll de auxiliar de ( fidnas del
Pe¡'solJlll del material de Artillada, Ó eu su ddccto, uQa
dejas de igu~l clase que ·Si=' &,UI1H'nten al poner envi-
gOl' el rell.ldfcl·eto de 17 de enero .de 1906; teniendo .en
(;uentR. Jo dispuesto en el art. t •.o del rf'glalHento del cita-
do pers0l1al, aprubarlo por real orden dEl 28 de marzo de
1878 (1 J. Lo núm. 8i;) yen las regIos oproblldas por reales
órdenes de 8 de fóbrero y 16 de &bdl de 1886 (C. L. núme-
res 50 y 154); que el recurrent~ no se ha examinado y que
excede d@ la edad reglamentaria sefíalada en la base La
de la rAal orden de 8 d~ febrero ll.?tes cit~rja, el.Rpy {gl1~
Dios gaar(le)se ha Eervido dese~tlmar la mstanClll. dellll-
teresa·lo.
De real orden lo aigo á V. E. part1 su conocimiento y
d(:lDláa eff.lctos. DiOF; gmrrde á V. E. muchosafios.
M.adrid ~ de julio de 1907.
PRIMO :pm RIVERA
8etlor Oapi tán genera.l de la segunda región•.
S8fio1' Presidente del Consejo Supremo de Guerra
linao
Sefior Oapitán general de la segunda región.
6 sean cuatro meses y 11 días, dabiendo así hacerlo eúns-
tal' en la hoja d,) servicios del iutl1reslldo.
De real o1'(\<'n lo digo á V. ID. para su conocimiento
y demás efectüs. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Mr<,drid 9 de julio de 1907.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promnvida por
el capitán de ArtillE'JÍ!1 del parque regional de esta corte
O. Antonio Pastor Clemente, en la que solicita se le hagan
en su hüja de servidos anotaciones que le hitan de he-
chos ael1rmas y abonos de l'arnpafia durante la última de
la isla deCubli, el RE'Y (q. Do g.)~ de acuerdo con Jo iu-
f
fOimado por lJl Consejo Supremo de Guerra y Marina, S6
ha 8ervido disponer qUfl por los Cll1'rpos Ó dependenc.as
. en que sirvió el interesado en las flj(~has á qua COI·respon-
deu las omis;ones, se h¡~gan las ll11otll.cionljs á que haya
¡ lllg-ar, una vez jüstIficadus 10B abonos y bef~hos (h~aI'LUa.s
I qne le hItan, t",niendo eu cuento, lo dispu"sto eu llls ins-
truúcinnes apl'obadus por real orden de 31 de julio de
1881 (C. L.uúm. 3'10), y las dictadas para abono de
tiémpo de campana ~n real orden de '2 de septiembre de
18H9 (CoL. núm. 175).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Oiós gU8,r,t6 á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de julio de 190'2.
PSI:Il:0 DE RIYERA
.&hcíón que ·Mi cita
-----_.-..._-~--
SECCIDN DE CABALLERIA
De5tlno,6 situación l\ct\al
Madrid 10 de julio de 1907.
.l1li'
Hel2'. Hlísares de la Princesa., .• D. J:osé de Azcárraga y Fesser.
Ido Caz. de Al'lab&n y en pl'áeti-
CMI <:'11 el s.er df'p,o de caballos .
Sl ro ·ntales .•.• o • • .. • • • • • • • • •• »Cal'1os Arangul'on y Roldán.
Reg. L·,Lnceros deE;arnesio.... •. »Cristóbal Pé·l'ez del Pulgar y
RamÍl'llr. Oll Arollano.
Ide'll, » Alberto de Borbón y d'Ast.
Id. Caz. de Trevilio . • • • • . . . • • •• »Franciseo Alonso Estrillgana.
.EsCUU<ÜÓli Caz. de Mallorca. . .• II José del Castillo y Oehoa.
Bog. ()llZ. de AlmallFlllo 'o .•..•. ·• ~ MUi'tfn Uzqlliano y Loon:trd.
Id. L:"lIlCerOS de Villa,viciosa.... » Fr:mels,lo \lp.diJl:~ Togllres.
Rc:~~\~lr~~~.~~~ ~~~~:¡~I.O. ~~. ~~.1J » J U~i:~~:rUtíllez Pardo y.oas.
Beg. Caz. de Albuera y en práeti'~ C '1 ('1 . d 1 T
C1l8 on el 3.erdep.Q de cuballos » ·C B? ,o.mayo y e a 0-
t rrlente.stJrneJl ales.. ,... •••••••.••. H
~d. Lanceros de la R(jina y en ~
prácticas en el 4.0 dep.o de ca- ~
ball08 Ilementalf's ••. :....... II Manuel Couder y Goiccecbea ;
Id. Dragones de Montesa y en .
, prácticas en el 2.° dep.o de ca·
o ballos somentales.. •.•. ...•.. »Octavio Vivanco y Altunaga.
Reg. HÚBa~'es de la P.l'ineesa.... »José Chacón y Ciudad.
Ascensos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
con: eder el empleo de pl'Ímer teniente, en propuesta ex-
traordinaria de ascensos, con arreglo á lo {lispue~to en la i
ley de 30 de diciembre de 190;\ (C. L. nam. 19 "), á los i
que Jo son sFguudos del arOJa de Caballería , comprendidos!
en la siguiellte relación, que principia con 00 José de Az-
oárragay Fesser y termino. cc.n D. José Chacón y Ciudad,
porha~er cumplíao tres afios de efectivida i y estar de-
clarados aptos. para el ascenso; dltbiendo disfrutar en el
que se les confiere de la efectividad de eeta fecha y con~
tilll~ar p"estando sns seI'vicios donde actualmslJte se ha-
llan destinados ó en la sHuación en que ee encuEmtran.
De real orden lo digo á V. E. para su conllcimiento
y df'más efectos. Dios guarde á V. K muchos años.
Madrid 10 de julio de 19Q7.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Ordenador de pagos de ,Guerra..
Setlora, Oapitanes genel',ales de la primel'3, sf'gunds, cuar-
ta, quinta, sexta y $éptima regiones y Rlleares y Di-
rlilctor general da Cría Oaballar y Remonta.
, o
SECCION DE ARTILlERIA
Abonos de tiempo
E;xC'mo. Sr.: Accediendo lÍ lo solicit:J.do por el pri-
mer tm:ientEl de Artillería (ID. R.), con dest.ino en la SQ-
gunrla sección de la ·EscueJaCeutml de 'ri,'o. D. Juan Roda.
Harrero, el.Rey (qo D. go), de acuerdo con lo infornio.r1o
por el OOllsejo Supremo de Gnenay Mal'inl1, se ha sel'-
vido disponer que le sirva de no·ono para Joa (lIectos de
retiro la mitad del·tiempo que residió en Filipinas como
iargElllto reenganchado, desde el19 de inlio de 1889 al
~O de abril de 1891, y desde el3 de Bl"ptiembre del mis- 11
ttioafio hasta ellO de a.goett) de lf\93, ó sean 10 meses y .
(chó días en el prhn.er período y 11 Il.Hlses VI 1 díH8 en i Excmo. Sr.: En vieta de la it;stancia promovida en
1;1 s.e~~u"do,. y .ademáfl' poda c9mpa.ñ. i\.. de ~li.r)fil.lna(l, .por. ti; 23 de majo Úll.i. rno por 01 .. ffi..atstro .d.e t!111er de t9Tceraentelo~ desqe el jl1 de 8¡bril t;l.l 2 de 69ptieUlbre de 18911 olas!) del personal cjel IQ,att)rial de A,rtilleda, con destino
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Suministros
PRrHo DB RIVDA.
Seflol' Capitán general de la primera región.
Setlor Ordenador de pagos de Guerra.
Senores Ordenador de pagos de Goa~a é InF!pactor gene·
ralde las Oomisiones liquidadoras del Ejército.
l ••
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PRIMO DE RIVERA
Setlor Capitán general de la tercera región.
PluMo DlIl RIVUA
Seftor Oapitán general de la se~ta región'.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo~ Sr.: Vista. la. jn~tll.ncia que con fecha. 14 de
marzo Último elev6á este Ministerioel alcalde presiip.n·
te del Ayuntllwiento de Alcuescar (Oáccres), en solichud.
de dispensa de exceso da plazo pal'wpreeentar á liqui-
dación recihos de 8uministros hechos á Jascomisiones del
S eO • . tercer depó:l¡to rle remontll en el wes de junio de 19u6 yEe J N o.E ,~DMINISTRACION MllirAR a fuerzas de la Guardia civil desde junio á septiembl'e d3
Pluses' dichoaf'ío, el Rey"(q. D. g.), do acuerdo con l()jnforma·
~ do por la o.rdenació.n de pagos da Guerra, ha. tenido t.. Excmo. S1.'.: En vista del escrito de V. E. fef;lha 6 de bién acceder á lo solicita.do por el referidoayuntamionto,jnnio p,'óximo pasado, solicitaudo se concerla el plus de ¡ c?mo caso comprendido en el a~ticul? 7.0 de la instruc~
vertlDO á IRS guarr1ias de San Seh¡j.li't.ián, Bliban 11"1'11' ~ Clón de 9 de ago8to de 1877, dlspomendo que la cOrt','B'~8ntllnder, ~'uertes de Siln Marcos y Cburit/)qlli~tl.l, HSI ~ pondi(:'Dte reclamación se h>iga por a':!icional al (-lj~rci(:i,)
como á lOEl gene..defl, jt:fes, ofieiale!l, aE'imilad.,s y cla15t's H ~errado de 8,q~1fll afio y.q?tl In acredltaeión y ab()no :i~i
da. tropa que ~eDg[tn resids~lCi.a :fija en dichns puntos y á ~. u:nporte de dIChos sumlUls.tros tengan lugar como. ateu-
108 dos eSCU;lrirOlle15 dl11 regimIento de On~l)do(as de TuJa- ); Clón prE'fel'ente, comprendIda entre laB que en~:¡I;;er,~ el .
vera dést&c'.ldis en Bilbao y AIgorta, eJ Rey (q. D. g.) hit !~ apartado letra/. dol arto 3.° de Ir., vigente ley de prée,u-~" .
tenido á bien conceder el plus de que se trata durante Jos I~ puestos .
mf'sea de j'llio, ag(¡sto y septiembre. '. De real orden .lo digo á V. E. para su conociminoto
De renl orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento' Y deD:Jás efec~os: Dios guarda á V.' E. muchos afias.
y d~má8 efectos. Dioe ~UI¡,rde á V. E. muchos aftos•. MadrId ~ de Julio de 1907.
Madrid 9 de julio ~e 1907.
Ex~mo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el te·
niente coronel dl'l Artilleria., excedente en esa región, don'
José de Prat y Bucellis el Rey (q. D. g.) S6 ha sarvido dis-
poner que ee haga. constar en su hoja. de 8ervicios y (le-
másdúculopnl..os oficiales el tituio de conde de Berbedals
.de ql1eee'hal:a eu posesión segón se acredita por la co-
pia que á su instancia acompafia yen la que también se
hace consta.r que ha satisfecho los derechos correspou-
dientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectc's. Dios guarde á V. :E. muchos anos
Madrid 9 d~ julio de 19U7.
Excmo. Sr.: En viAta dd. escrito de V. E. fecha 11 [1 Excmo. Sr~: En visto. del escrito qlle el Gob~rnl1dor
de junio pló:ximo plisado, solicitando se concllda á la i civil de lp. p)'ovincla de Barcolol1r. dirigió á este Miniete-
gu"rnivióD de Gijón el diofrute de plus de VBrllno dUran-¡ rio con f(khlt 20 de mal'ZO t\itÜ1N, c\U'suJVto imtan('ill (bl
ta los meses de jUlio, ago8t(¡ y eept.it'Ulbl·O dol tJlló al1tnal, alcalde p1'esirlente del Ayunta,'nl<lnto (le Mollet del VI~,I\:!S
el R"y.(q. D. ~) ~?' tenido á bitl.n ~cc~der á lo proputsto, I en sol~cit,;,d d? dbpe.nea ele 8~We~!' .do pInzo pHra pl'Hil'>:~"
COllcedlt-ndotll lDd.. lOadO beneficIO en Igual forma que en 1tal' á bqmdacIón rtlClbo8 de SllInIOlstros hechos.t. lIH;'Z':'t;
anos anteriores. . del Ejército en el mes de septi~mb"e do 1905, el g.~r .
'De real OJ'den Jo digo á V. ~J. para su conocimiento y . (q. D. g.), de acuerdo con lo Í.uformadc JXl! le, Ord3\);~"
demás .:-fectos. Dio!! r,ui\rde á V. E. mucho! atlos. Ma~ 1ción de pl:lgos de '3u01'1'a, hlt to~ide ~ :)ií'::. aGCtldel' {, le
dríd 9 de julio de 1907. .¡ Bolicita,10 por el Ayuntamiento rd~rido, como caso CO:~l-
PRIMO DE RiVERA : pl'pntiHo en ei al t. '¡. o de iB Í:2E!ruc,lión dú 9 da agosto de
D_ 1~77, Y fdspOH':\f que. Jg, u:r;¡¡'tlspondi\3nte r~:e!amH.CiÓll . S·.l .~t1or Oapitáh g9neral de la sé~t.hn9. r.,gión. . h:lga por wEdoJ'~~:a'!' "'jfmd.ci.u ~<;¡,rz,f1o :.;::.:~;;~ .~:;.~t .,11 , \' qua
~tl9rO deWlQO~ ~ .'*l,n. d .GueIlA, ! la ¡\Ct@dil~cióIJ, y aboIJ,u del í;;n.!!or.~~ d~ c'!c.cJti ~uWii.lilSt;::OIi!
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Cnj as para braSe-¡
ros ..
B.adllas ,., .1
TellUl do colChÓl\ .1
Catres de bierro .. :"r-·--.-.-.-.-1
. Colc~oneta!l Arebal
"PRIMO DE RIV.ElU,. : "
tenga lugar. COmo s,tención del prf'supue!,lto vig6D,f:;, inc'ui-
ds, en el apartado f. del arto 3.° dA la ley (l;~e lo regula.
De real orden lo digo á V. E. pa,:'d. eu conocimiento
y demáeefeotos. Dios guarde Út, V. E. muchos atlas.
~~~,~id 9 dEl julio de 190'l ~ .
Utensilio' ,.
.". .3.
Senor 'Capitán 'general de la cuartategión.
Senol 'Úrdeuador depagOB de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las necesidades del material
para. sargerJtos en ese Gobierno militar dadas á conocer
por V. Jt~., con arreglo á lo dispuesto en las reales órde-
nes de 26 de feb¡'ero y 22 de marzo próximos paRados
(O. L nÚm. '36 Y,iD. O. núm. 67), el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer:' ,
VI Que por el parque administrativo de suministros
de e",o. pla~A, ,se recil:>R de la región que se,seflalaen el
<i:stad\l que se inserta á continuación, el material que se
indi()a, con el cual, y el de acuartelamiento existente en
ese Gobierno militar y qua también S8 menciona, se aten.
der8 al suministro de que se trata.
2.° El mstaríal que falta, y que adquirirá la Adminis-
-traci6n miiitar cuando yen la'forma que se disponga
con arreglo 8, las formalidades reglamentarias, será su-
, mini~trado por dicho parque á los cuerpos gue proceda,
ta.lJ· pronto como ingrese' definitivamente en sus alma-
oeenes.
Da real orden lodígo á V. E. para su conocimiento
y demás efeeto~. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrld 4 de julio de 19u7.
PRIMO DE RIVERA
Safior Gobernador militar de Oeuta.
8l:'ilOJes Capitál! g-eueTaJ de la segunda regi6n y Ordena-
dur de pagos dtl Guerra,
Telas dejergón... 1
Bastidores Areba.1
© Ministerio de Defensa-
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I© Ministerio de Defensa
PRIMO DE RlnRA
Se1101' Gobel'nador militar de Melilla y plazas menores de
AiriCll. ,.'
Sel10res Capitán general de la segunda región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
•i
Fxcmo. Sr.: En vista d~ 1ti..S necesii1au2S de mato- ~ .
"
fial para !"argento5 en e;>6 Gl,biarllo mil it9.l' , dadas á co- í '
nocer .por V. E" con arreglo á lo dispuesto en las reales ¡
órdenes de 26 de febrero y 22 de marzo pl'óximos pasados ~
(O. L. núm. 36 y D. O. núm. 67,), el Rey (q. D. g.) ha te- i
~á~~~~ l'
1.0 Que por el Parque administrativo do suministro ,
de esa plllza se reciba dH la región que se sflftalfl, en 1"1 f
estado que se inserta á cOllLinuar~íóD, (:·1 matorial que se 1
indica, con el cual y el de acuarJe!amiento exi::,teuta en i
ese Gobierno plilitar y que también se D;lencionu, se aten- 1
derá al suministro de que se trata. ¡
2.o El material 'que falta y que adquirirá la. Admi- 1
nistraci6n militar cuando y eu la hrma que 86 dispOl.ga 1'
con arreglo á la!' formalidades ff'glawentarias, será sumi- I
nistrado por dkho .parque Á. los cuerpos que proceda, ,
tan pronto como ingrese definitivamei1Í0, en sus alwa- 1
cenes. i
De real orden lo digo á. V. E. pal'a su conocimiento ¡
'f demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alloa.
Madrid 4 de julio de 1907.
Ila de llÍo sección sanital'ia de ceu,'ta el último, causandoalta y baja respectivamente en la revista. del presente mes.De real orden lo digo á, V. E. pilora so conocmuellto
" y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholil anOl.
Madrid 9 de julio de 1907.
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senor Ordenador de pagos de Guerra.
Sel10rea Oapitanes .generales de' la primera región) y do
Oariarias y Gobernador militar de Ceuta.
lijl1li.o j,9()'1
SEccmN DE SA\\lWAD iJMJTAH
Des'tinos
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.l ha tenido tí bien
disponer que los conductores de2.a. de la 11mbulancia
)J)ontada de la brigaia de tropas de Sanidad MIlitar, con·
tenidos en la tdguiente relación, que empieza. con Ma tías
f,'2erna:ldo Rios y termina. con Fernando de la Rubia Gar-
o¡a, pasen á prestar sus ser\'icks en la ambulancia de la
sanción sanitaria de Gran Cunaría los tres primeros, y en
,Relación que se cita
Clases :NOMBRES Destino actual l\uevo dcsfuió
Conductor de 2.- ••••••.• oo •• Matias-Hel'na.ndo Rfos. o ••••• Ambulancia montada•• o' •• ' Secci6risañitaria de Gran Ca.~
nada.
Otro .•.•..•••.••.,•••..•.. Eustaquio Ferrer ~lañoso••.. IJem ••••••• , ••..•.•••• ,.••. Idem.
Otro ••••••••.•.... , KnriqueValero Davo riem.• " ••.•.. ','_!,' '.' .' ••••• Idem.
Ot:w " •..•..•• Fernando de la Rubi_R Garcia. ljem ,.,. Idem ~e Ceuta.
.Madrid 9 de Julio de ].807. PlIDIO DE RIVERA-
_....~'.---
-
NO;liliRES
Relaci6n núm. i
Pro cadencia.
II Ricardo Pllrallé y Vicente.
» José Rngo y Núfl.ez.
l) Eduardo GOIlzález y Oampillo.
;) ~almel Murillo y Loyola. '
~ l! lll18tO M.ontojo y Knight.
II José Tártalo y Santllomaría.
;) Ultsimiro lSantander y Morondo•.
J José López d" J..etona y López.
» Júsé Argüelles y Coelle.
l) Narciso Mejí" de la Ouesta.
» Nicolálil Moreno de Monroy y G11
P [ » Francisco Em'i1e y Rulsde Alcaláa Illl.DOIl " Emilio AyalR y Martín. '
1) Juan Travesedo y Garcí. sancho
, II Ceeilio Gurrea y Reto.tillo.
» Francisco Huiz y Escudero.
Soldada del reg. Oab.!!. de Fa.l·.~ » Mau.nel Fernández-Oorredol' y
~ellio ••••• , ••••• , ..•••••• f Chicote.
Soldado del 6,0 montado de
Artillería '••••.•...•••
Paisano .
Idem ....••.•..............
1<lem ••••••..••••••••••••••
Idem .•..•••..•.••.....••..
'$oldado del r(~g. Cab.o de Tilo-
]av~rfl¡•.••.•••• 11 •••••••••
Plllsano...... ...• • ..•.••
;:;o¡dauu del rllg. Oab.s de Far·
ll.eaio. o ••••••••••••••••••
...-.
-'isterio de Defensa
_ECeJON DE ~NSTRUCCION RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Academias
Paisano .•••.•••••••..•.••.. D. Gabriel Pér(~z y JaimA.
Idem ...••••••...••...•.•. »Edmudo del Rincón y Mora.
ldcm ••.••••••..••.•.••..• ~ »Jo!'ó de Gllol'dlllllli y Urdanibia..
Idom • . . . • • • . • • • . . . . . . . • . .. l> ~1t\IlUel Penche y Martinez.
.soldado del rog. Cab.· de Ga- ,
licia· ••••••••••••••••••.• 1;) Manuel Val'~la y Castro. ,
Idem •••••••••••••••.• , .•. , ~ Ricardo Ayulel'ich y Portal.
» Antouio Ji I.éllez de Oisneros y
, Sánchez.
" Jesó!! Varela y Cllstro.
I » Antullío Fel'rer y Antón.Sefior Capitán genera,} de la primera región. » José Jiménez y Gal'cía.l> Eduardo Pél'ez y Ortega.Sefiores Ordenador de pagos de GueITa y Director del ;) Joaquín Sánchez Ocafill y Algara•.Parque de Sanidad Militar. ;) J URll de la Cl/esta y ClIrd(,na. ';) Felipe Nllovarro y Murenés.
Paieanos••••••••'. •••••. . ••. J Francisco Morales y Martíne¡
Fortun.
, Luis Helnández.PinZón y Gan.
zinottó.
J José Rojas y ROjas.
t Gustavo Moreno y Mart!nez.
;) Francisco Caballero y Pina
II Miguel de GarnIca y Serra~o.
J ~rancil!lco Montoya y Gaviria..
;) Germán González y Peral•
,:81':01::21). 8r.\ ~ Vi~\ifÍ (~l Er:cdtt) qml, c,cpmp~:,i1ll.aO de
~l~Jr)d.f~~tcif¡J et-l;:tr.. J~",i ~H~t::~ '7 'Jl'Chlll;\J.t;~to úOi1r0í37)OIidieut0,
.. ." .. >-".. ':' .. v. ;;... • ,. ~. ¡;: ....
di~·jg¡ó á este ~\J.inii';to;'il'; en ,;7 de junio último, 01 Virec-
"!;{,l' ::¡d 'p,;~rquM de S¡¡:;HI1¿ MilJtn,l','eójl objeto do adqui-
;;:i:' ~:O b,Js~FJ pm~g pl'll.Cbel!,ntl:'" el Hey (q. D. g.) !le ha
z<:,nndo !iutorizarHcha aiiqnif:idón y aprobal' ei ref~rido
pr(;Dllpunsto do 8":0 pes~t:w tl qm¡ esta $,8(~io!Jr1e, CilYO im·
porte 1.)0;',:1 cargo á íw;tCÚ.O;:O cunsignads.8 al rd::'l'f.thpf.'.ro
qt1G en Gi cap. 7.°, art. 4. o del vlg(mte prOlmpu0sta,
D·,) l'tml ol'deu lo digo á V. E. fnm~ su cOi.locimiento
"y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrld 9 de julio da 1907;
.Circular. Exemo. Sr.: Visto el l'e8ultado de los
exAtneues de ingl'~so v€'rifico.dos en la Academia deiOa-
be.\lería, el Rey (q. D.g.) ha tenido tí bien nombrar
alumno3 de la misma á los 50 aspirantes aprobados con
Ir:.t-ljoras notas, qUll figlll'an en la relación núm. 1, la cual
~mpi"za con D. Gabriel Pároz y Jaime y torwina con don
Joaquil) Alcázar y Polo, y á loa 11 aspirantes aprobados
que ti~nrlf\l I:n la l'f,llición nÚm. 2, que da prinei¡.>io con
1). Maximillallo Ruh Toledo y Moralejo y termina con don
'Emilio de Castro y Alonso, Estos últimos con derecho .801
~ngreso fuera de número, por hallarse comprendidos en
la disposición tercera de la real orden de convocatoria.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOi aftos.
Madrid 9 de julio d~ 1907.
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Relación. núm. i
Pi'ocl"doncIl1,
. ! Procedencili
1
I
l'RUlO DE RIVERA
~O~BRES
l) Víctor 01'dl~M yM'llol'tínez.
l) SantillgQ rtniz )' Mat~.
l> Alvar~ 'Pit.!t da Veiga y }'.lorgado.
» Emilio de Castro y Alonso..
~ l\Íal'ceitno :&farote y J.ucio.
» Cáudido Viquoil's. )' Fullós.
l) Fernando Fernández Pél'ei,
~ Alejandl'o Utrilla y Be·;bel.
:t i\lanuel L,u'rea y Rodríguei.
~ J3im'! de O!eza y Bestard.
II Julio Ingunza y SlInto Domingo.
:¡¡ Joaquín Alcáz..r y Polo.
(1 • .4.. .., ,
1). Enrique Gi)Jlzález;AÍlleo' y No-
. l'iega,
" Eugenio Gete é llera.
l> Manuel Jácome y Ramírez de
. Cartagena.
l> Árcitdio Díez y Salvador.
1> Miguel Fernández de la Puente
.y ~·.ernández de la Puente.
nalación núm. 2
F' 5".
Procedencia
~ Mi - isterio de Oef· ·~sa
Madl'id 1) de julio de 1907.
Paisano••• , .•••••••••••••••. D. Maximiliano Ruiz 'l'oledo y Mo-
. .. rálejtl; .
» Nicblé~ Vallarino é traola.
;} l\:Í:1.liüel Camarero y MaJdcnado.
, Santiago Viqneirll. y Fulló;;.
, Juan Fal1l'at r Val,.
rona..... ~ •.....•. .o: •••••• ,
Paisano.••••...•.•••••••••.
Idem .••.•..••.••.•.•..•.•.••.
Idem .•.•••••••••••.•..••••
Paisano.·..••••••..•.••••••• D. Joaquín Prego Pérez.
idem ; .. . . . . . . .. l> Ramito LIallJas del Toro.
Idem; •...... ; .. ;.. ..•....• :t José Jiménez Sordo•
Idem;.... .... . •...•.•..... l) Luis Montero Cabllfias:
ldem •••.......•••••... '. . .. ¡¡ augel Angosto Tortosa.
Sol.dado de la Com·.u Art.80 del i
Cartageria ••.•.. ; • • . . . . ... l> Al1gel Fernández González.
Paisano. • . • • . • • • • . . . . . . • .. ~.Ollshniru Lópei dlfMigU~r;
ídem ..••.• " • . . • . . . . • . • . •. ~ Ildefonsú C8macho Díaz·Piine,.
tdem .• , , . . . . ~ SalVlld·~.r Pefia González. .
Con'dé~table de la Armada... "Frllnciscó .A1'1'i9gn Seoltue.
Pal¡lILno ..••...•.......... , ») Mal'ihno lTill de .Alhornor; Viftlll.
I! Idem ..• :.................. ~ ·GonzlIlo Rodrlguez LIlDues.Idem. . • • • • • • . . . • • . . . . . . . •• ~ José Sararia Leonés., ldem ,................ » Amador Regalado Roddguelil.
• Sltl'gento del reg. Inf.a de . .I Gravelinas, 41. , l> Juan Mateas Pablo&.
~ ~ Julio Pérez Glük••
.. » Juan Yllgüe Blanco.j l> Fr:lncisco Saucho H;ernándel~! Paisanos ..•.• '...... .••••.• » Antonio Naranjo:LlID:Ón. .
I l> Jo>é AS6lJsio Torrado. .
i » Jesús Manso Rodl'Íguez.I l) José P~lacios Pala.cios.
1 Soldado 'del 5.0 depósito del .I reserva de higS... ; .••.••.' '1l José CRl'roquino Luna.
! . (l) Rodrigo Cavo GÓmez.·· .~ '. l) Enrique Rodríguez d'.e· b Herran!!:
u » .Jo!·é Lozano Mal'tjr.le~. . .'
~ » Antoniu Duruíngr1e:fo OJal'te.
~ .. . J» Jl~l\n López de 'Bustamanto Ca-
~ P . _. <lenas. .
e alBanos •• a , a 6 • ~ •• CI • • • • ..... » Jo~e' , 'J . cl •~ • V UU .1l1lR Orantes.
í » Felipe Nl'...VliS FOl'Bs. .
k » Luis ~J."lléndezLópez.
a " 1.u-s .\iOJ.tlmer Oanl't;i .» AI':Wllio'Rocha Muñol,.
" , » E;élix Villalón Cat&Rcho;
~ Soldado del reg. Inf.a.de Gra.¡
, :cltnns, 41. . . •.. . •. . . .•.. »1~ol'e?7.0Alma7:za Mallalna.
~ Ptusano................... »D'~l1llánde O~'iol Amigo do IberG'I Idem................ ...•.. »~ligl1''¡ClltM.lllltey Grll.Íla.
J Idem•••.•..•...... oo' ••••• »Er'l'iquc, G-onzález E:stéfani Caba-
~ ldem••.••..••••• , ••••.•• ,. '1 .. » J~~~~'L'ó~ez, Mar.tínez.' .
¿i'rcula'1'. Excmo. Sr.: Visto el resultado de ros exá~ ! Idem.. •....•••.••.• •••••.. »LU3 RUlz. CaHtlllo.
lnenes de ingreso verificados en la Academia de Infante'l Soldndo delreg, Lane. de Sa- .
í
gllU'·(:Il 8.¡j de Cab.-••...... \ ~) Dil'go Pr.dilla del Pino,
r a, el Rey (q. D. g.) ha tellido á bien nombrar alumno3 Pal~!tI.lO <.~~. » CarIo!', Arroyo Gibel.
de la misma á 101:1 ~l'eSCient(iS Rl?pirantes aprobados ccm·- í.·.· Idell1 .••.••.•..•..•••• ',."" » Manual Medina l:l:mtamal'ía; .
prendidos en la relación número 1, que da principio con Idem ,•... , "l\IlImrei García Retollo:
D. Joaquin Prego Pérez y termina COI! D. Manuel Calenti . Idem ..•...•....•.•.'.......... »Diego Ecija Villén.
Ca rriles y á lus CiU"ll"llt." y ('tlatro de la rel "'Cl·ÓI.l. nu' me- l Ide~ .. : '.• ' . • • . . . . .. » Sa!dtiago Alberti Crespo.
"... "" '" Artllle[(\.4~.,.b¡,.0'im.o. Al'l¡.a de
ro 2, qUBl:'mpi(:za con I}, ta.milc Alonso Vega y tBrn:]~í'; ¡ C!~~j4;: , .. ;, » M:mnel Gon7.ález Adalid.
con D. Ramón Fernández Ichazo, esto~1 úitimoa cOUJO COli:::': I!! l ».' Allton.io. Ru,iz (le Queco ~H(¡.
prendidos en la disjJosicióll tercera de la r(~al orden de 1 ' b José RUlZ Farrona. . .
la coIi.vocat:)l'Íu.·. ~ I " Jo~é <Jalero <Jnenea.
o l) l'~ugenioGoyenechen Pllr:rilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi¡;ntc l' .. II .José Cebriá Torrent.
y demáS efectos. Dios gual'd~ª V. E. muchos a'008•. Paisar.o~ " l) 'AlfoDso PostOI' Tato.
Madríd.9 de J'ulio de 1907. . » José Angulo VázqUt',i '
II Luis Porras Gil. . '.
. fRIMO DJll RIVERA. I II .Julio ~lba. Jllq.\1~1 .;e. .'
• I 1> FrllncISCQ ¡\I~onJ.oya Gavirill'.
3el'lÓl'. • • 'Soldado del teg. lnf.- de Se-l
. villa, 83 • • • • • • • • • • • • • • • •• "JOllol'J Garci& del Real Olivero
Paisano. ••.•••• "r.J&l'loS GonzAlez Yuste.
ldem •.••••••••••••.•••••.!" José Azcón Coruel.
Sold&ldo del. 12.0 l·"g. JDPY ' d' \ 1> '.
de ,A.!·t.t\: ••••• I .' : •• :~~ •~ l) Angel .A.nguiano Anglé...
. ' . II Aníbl\l Voyer :Méndez.
. . . :t Josó Zamornno Lomelino.
l) :Fed¡,rico Ncgrao Blein.
II Gregorio Villa 'folosa.
1> Antonio Nieto Bánche:l.
PaÚ' » José Larraz Taml\Yo•
.anos • • • • • • • • • ••.• • ••• • •• . II ··,\liodesto Erala Roddll"'"
II Ramón Crespo Mocorrea.
II José Gatc1a Sorllmo.
II Carlol!! MlLUriz Barcia. .
" Árturo Merino Vtl••co. •~ Ma~uelldoral.~·DomwlUK.,
Soldjldo del 4.0 ligero de Arti·
Hería ••••..••••.•••.•••••
Faisano. ~ ••.•.••..•.••...•.
Idem .
ldem.• ~ ••••••..•••.•• ~ .•...
Ide.m ••••••••.••••••••••.~.
Iaem ~ ~.•.•••. o·••••••"••••••••
Illem ••.•• ;, •. ~ 111 •••• ,_ ••••••
Idem •••.••.••••••••••••.•.
Idem :.
~~!:rad~'ci~l i:e·r·;~g:·Í~f.~·;l~:1
rlna ••.•••.•.•.••.••.•••.
PRis~no.... , •• . •..••. : •..••
Soldado del l'eg. InI.a de Ge·
ral!suo~·,. .
ídem .
Mai'lnel'o del Museo Naval .•.
Paisano .•••••••••••.••••••.
Idam .•.• ; ..•.•••••..•.••••
:NOMDRE~
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D. Manuel Sánchez da la 'Mata Rubí
I Bias González Garl"Íli...
II :Manl1el de Lambturi Yo.ngüas.
» Emilio Fernández Martos.
) José Oamafill' :-;o.ncbú~
I Juan LópezPifia." .
» José Eudy Giorla.
I Luis Jiménez Bnesa.·
) Fernando Suál'ez-RoseUó.
l) José Méndez Garcia.
l> .Tulio Garrido Goicoechea.·
l> Ricardo Villalba Rubio.
l) Apolinar Sáen;¡; de'Burnaga Po-
lanco.
l> Salvador Lambea López. ,
s José Sáem de Buruaga. Polanco.
J Ricardo Nouvilas Rui;¡;.
l) Fetlllín Rui;¡; Fanona.
» Plácido Heuero Pa.redes.
» Luis Benac ~ldaaoro.
I José ~ánche;¡;Millán.
l) Teodoro Díez Garda.
JI TomAs Fernánde;¡; Rogina.
1I Artul'o Gutiértc;¡; (~onzále;¡;.
:11 Ftll'nand,¡ Martel Viniegra.
l> José Urrutia GÓmez.
J Gonzalo Moreno Calvo.
I César Sáe~;¡; Santa María de 1011
Rios. .
J) Rafael Carlier Rivlls.
1> Baltasal' Chinchilla Orantee.
:1> Uamón,Vázquez Agramunt.
Procedencia}
Soldado del reg. InLa de San
Mal'cial, 44, •••..•...••. ,. l) Libol'io Pércz Ren unclo.
Paisano .. , .............•.•. »José de la Cuesta Villanova.
ldem •. , . • • •• • . . . . . . • . . . . .. l) }<jmiiio)1<'illol Caminero. .
Idem , ••... " ••', .,. . .... . .. "J11110 Ol'tpga Tercero.
Sargento delreg. InV· de Te-\ " Jacinto 'Dolz del Castellar 1.0-
tllán, 45 .... ;,., •..•.,:.,.< zano. '
Soldad.) del :.l.er reg. lnf," M~·I .
rina , • . . . . . . . . . . • . . . . • • •. J Bernardo Gonzá1ez Rizo.
1
» Teodomlro Gordejlle1a Causilla.
, » :Fernando Rodríguez Bastes.
• l'> Manuel Fernández Oliva.
PaIsanos •••. " .•. .••.•••.•• "Mariano Goxer l!'raxno.
. l> l\-lanuel de la ~'orre Egaila.
~ Adolfo Vallejo Gal·ci~. ' ,
Sargento delreg. Inf.a de SanI ",
. Marcial, 44••.••••••••• ,•• , ) lIbcario Báscones Hidalgo.
I» Francisco Py Ramírez.J Ped.ro Real Bienert.
» Jesús Esparza Al'teche.
l) Manuel Prado Castro.
» Mateo Llovera Balaguer.
l) Grogario Godoy liJigo.
» :i\Iiguel Ferrándcz Garcin.
» Pedro ::.vIelo Antón.
l> Nicolás de las Llanderas Fraga_
» Rafael Hipoll Castillo.
\} Mei,'horPolo Carretero.
Paisanos .•... ,............ »José 'rapia RUllno~orma.
» Tomás Peire Cabaleiro•
» Enrique Vidal Munárriz.
, Eleuterlo Sánchell Rubio Dávila.
» Manuel Márquez GOll'l:ález.
l> Carlor; Blanco !zaga. "
) José Pel'y Rebollo,
» José Ansin" Bueno.
l> Frl'ncltlco Butigi('g Guarch. I
) Joa9uí,n B':,thencourt Du mínil1el
» Caslmlro ~avarro Aboja.
Paisanos ...•..••••.••••••.•
Snrgento del reg. !nI.a de Cór·
doba, 10 •• ~ ..
Paisano•.•••,._ ••••... , ...•.
Idem ....•...•••.. , .•......
Cabo dell'eg. Inf.'" del Rey,!.
Paisanos ....•••••••....•••.
1> Joaquín Ramos Unamunu.
» iYIanuel Costel! Salido.
» Manliel AQensio Cabanillas.
~ Julio Carreras Lodeyro.
D, Eduardo Sáenz Aranaz.
» José Arills de Reina Crespo.
l> Juan Castro Oruntos.
II Alejandro Sánchez Pachaco Pe-
reirl1.
» Enrique O'Connor de la FUente.
~ Juan Gra1a Carballa.
» Julio del Carpio USllola.
J' Angel Martín Marin.
) Leopoldo :i\Ienéndcz López..
» Manuel Móndez Quaipoda'Llano
y Prado.
l) Ricardo Pujol LarfinIr.·
l) Robustiano Vázquez·Pereii:a.
l> José B:utb10iné l"erná:ndaz.
.. ,.",-
¡n jUlio 190'1
N.m.mRES \.
-- --I--··-~'
!'ro~edRnclt!<
Soldado del reg. InP de So-
da, IJ. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• l) Eloy Lel'ia Lóper..
Paisano.. • .. . • . • • . . • . . • . . .. 1I Jasó Pérez Almeida.
Sa:gento del 4.0 l'eg. mixto de
Ingenieros. . • . . • • • . •• • • .. ) Salvador Sánchez Duart.
iIoldado dol reg. !nf." de Sevi· I r:;,ldo.do del veg. lnf.n de Bur·
11 .io . :1> Francisco Rioa Romera. Fa ..... " .•••.•• - •...• ',' gOS, -'6 ••••••.• oo...... ... I emando Ganzález Mul'l.ol.Id.A~; dul' }..r rec:r. Inf.l~ Ma- d d u 11 13 J' I ',,~ ~ Adolfo Call.a!l Sánchez. 1Ide.m del! • e ....¿ll orCA, .» aViar .inares Aranzabe.
rina .•.•..•••.•••.••• ••·• I Alfonso Rey PliBtor. Pa:.auO:•••.•••••.•.••. ···• f Angel Gil Cf',brera.
Pldsano .....•..•••....••. ,. » ldero ..•.•.••••••....•• , . .. ~ Fernando Día;.>; Giles•
..:d'o~el .eg. InJ.'" de Astu.. E' G ~ d ....
1:1\1-6#31, •.•• ; •••••••••••• ) LOl'enzoDía:r;PrietoDiazI'1'ieto, ~d~~.•••••• ·'.··'··;··'·"· ~ 1111QU6 O:¡1zálel '1I1D e \611
. f'F~";" ~ ó'Uilio Allué Sa.1Y'&l!or. I . . ,', ~nIUla.
...
Solda.do dé! reg. Caz. de LUElI-
tanill, 12!0 de Cab.·.. ...... l> .Túsé Márquez García.
Paisano .. ~· •...••......... , l> Juan Avilés Üucurella..
~oldado del reg,. lof. a de Ga·
telluno, 43 •••• , •••.••••••
Paisano •••• ~ .........•....
ldem .•· : .....•.•....... ·.·
ldem : ' .
Soldndo' del reg. Inf." de San
Marcial, 41 •• •......•... :11 Baldomero Rojo Arnna.
Educando. de la. banda del
" B 36 l) Yalentín Villaverde Gllrcía.Idem de urgo8, . '" •..
Soldado &1 .Bón. Ca;¡;. de
Reus 16•.•. ;............ I Gonzalo Ga.rnica Palon., ¡:11 Ignac.io González de la Pefia.
, II Luis Rodrlguez Palanca.
II Teodol'o Arredonda Lorza.
Pn¡8l\n.~ ~: . .•• II Ignacio Muñoz Ayoneus.
. » Darío Gazapo Valdt's.
» Francisco Franco Baamonde.
~'dllcllndo de la banda del pri-I .
- .' c:r lni" Marina .... , ) Jos6 Duefias GOlcoechea.
mer l\lo>' • 1 1I Pedro lhisate García.
. I)Andl'és l~iveras de la Portilla.
1I Antonio MOI'ono COl'téS.
I José Vldal Colmena. .
:11 Manuel Martin DIaz.
l> Angol San;¡; Vinageras.
1
)Endqne Colomer Miguel;
I Emilio Lópell Carrillo.
» Francisco Rosaleny Burguet.
l) Santiago de Ncira Fl'lmco.
. \ ~ Federico López Riera.
" . . » J<i!lé Grafiada Garcia..
Paillanol. . . . . . • • • . . . • . • • ••• ) Pedro Ortega Baiase. ..
, • :11 Luis Fastor Co11.
, .. Jesús Pérez Peñamarfa Vélell.
:11 G'oil;¡;alo Hernámle;¡; Font.
) Gl1li'1ll.l' Regalado Rodrigue;¡;.
1I Santiago Amado Lóriga.
II Luifl M¡méndez Maseras.
» Luis Ruodl"S Ledesma.
» Emilio Ortega GarcIa.
» Julio Elil1.s Deselle.
1
» .Tosé Suártlz-Llanos Adl·¡~9nsens.
» Manuel Rodríguez Mal'tl.
C b d L o~O> lnf.- delSerra-• o e ,.1. 'D' . » Patricio Asensio Aleuo.
UQ, 5\l.,." .•.••.•..••••••¡"Luis Fradejas Largo.
. ) Antonio Lafuente Gon;¡;ález.
;) Buenaventura Sánche;¡; Palma.
1I 8iro Macarrón Pindo.
» Juan Jimóne;¡; Mnl'tín02:,
~"sé Rit>l'a Garcfa,
»oh... '" Soto E'ernándet.·
la.lea.Os ..•.•••••••••• , • . •• I RaIDv.. ""nlha Rubio.
» Oarlos VI.. ":1; de Peralta.
~ Oarlos Sánch..... , <¡rtínot.
l) Rafael Montes ~~ '10Ul'S.
lo) Carlotl Lcil\lDendl~ .'- .
l'> José <le la. Mota PortO.
» Felipe Sánchez Uzuria~tJ4
l'alJlt-a., , ' .
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) Bruno Pére~Blázqu()z.
l> Pedro Cortairc Rllzag!l.\'ay.
» Mauu, I Calenti Cal'1'iles.
Relación núm. 2
Procedencia
1'rocedencill
D. Ollroilo Alonso Vega •
) Eduardo Alvare~Remehtería.
» rabio !r1ufloz León." ..
» Mannuel Fernández Cordón.
) Luis Algar Fernnndez•
l> Antonio Alvarez Relliénteds.
l> Luia Sánchez Izquierdo.
» Luis Villar OlJeta.
» 6antia2'0 Ruiz :).1ataa.
) José Alahán Sifre.
l> Alvaro Arc~ C¡rdiñanos.
) Manuel Garrido Vergera.
l> Nicolás Valiadno é Iraola..
l> Rafael Martíuez de la Torre"
» Fernando Alabán Sifre. ~
» Fl'sncillco Alegre Sobrino.
l> José Montille López.
» Rafael Velasco Cl'eS!lO.
l) Francisco l\lontojo d e Torran.
tegui.
» Josó Valla de la Torre
». I!'ermmdo Villalba Es~udero.
l> Antonio Olmedo Delgado.
l) Alfonso Cinias Leal.
»' M.ariano Allende Nu"iaZa~
" RlCar~o Pórez y P<Jr6Z de Eulate.
1& FranCISco Pacheo.o Santana.
Paisanos. . •• • • • • • • • • • . • • • •• l> A.dolfo Jitné~e:¿ de la Orden
l> Féli:¡;¡ Herrer Font. •
l) }j;dual'do, Unceta Gutiórrez.
~ Rafael I.odriguez Annoni
l) Antonio Bertomou Bisqm;rt.
.l> Jua'll de Prat.Rodríguez.
:p Honorio Ral1los FernAndez.
1> Fernando CatUl'la González"
» JOl\quin Pacht'co Santana:•.•.
» Baltasar Gómez NaVl\\'ro
l) El:lteban Torés lbá&cz ~
" Rafael Oott~ Garrido,"
» Enrl~'ie ~e las M';,r8t149 .Alcalú.~
» J,o~q,utn Sáncb.éz Prate.
) LUIS Alro.l.nlla Dlaz.
) Jo~é Íiyuso Casaroayor
~ Alfredo Escobar EUert~
l> José Llull }'edl'iany. ~
» DOJ;üngo Villamlll';aos Pinto.
" Juhán JJosada Q•.tega.
" Rafael ZarZWlllo Hortel '
lo' Eduardo NMo Camprobín
» ~rnc¡*) Baraibar Velasco. •
~ ~;mmllno López Montljano.
. l> JUan Salafranca Barrio.
1 lJ;dU.al·dJ Ramírez¡ Rodríguez..
t E;nnque. G,r\:~~ Gr0880.
1l) Ramqp !!'crnández Ichazo.
. . ...
Idero •••.•..•.•••••.....•..•
Sargento del reg. Ini.a. de
Amórica, 14 ..•.••.•.•.•.•
Soldado de la Comand.s. AI·ti·
Hería de Pamplona .••..••.
Puisano...•.•...•••..••• ; ..
Paisano •..••.•••••..••••••.. D. Julio Requejo Santos.
Idem. • ••. .. .. »:Manuel Angulo Alba.
rdero. . • . • . . • • • .•. • • . • . • • . • . ) Florián Huertas Lesani.
Idem '...•.•. , . . . . • . . . • . . . •• »Ricardo Tastel Cano.
Sárgento del 7.0 reg. montado "
. de Art.ll... . • . • •• •. • • . • • . •. ) Félix Fausto R-uiz•
Paisano.................... "r.ll1.rcelíno López Pita.,
1J.ero : ••. " II Cecilio Olivier Sobera.
Idem............... »Vlctor Dávils Anondo.
Idero , Rafael Gilardón Sáncbez
Agnila.
1> Ricardo M(\lczún Núftez.
.l
Francisco de Rosales Useleti.
JOi'é Navarro Mal'gati.
Manuel García :Martinez.
Justo Re~el1ónDl>minguez.
Iñigo Mallso de Zúlliga.
" Antonio Añino Ortb de S!l.racho
» Enrique Renla GÓmez. .
» Angel Llov~refl Abelleira.
1> JUl/.~ AlVllrez de So'tomay6r Ba-
rué. -
» Bruno Quintana Calcado.
• Juan Vivas Garela.
l> Fernando S,>"ma Fortun.
» Luis Maraver Sánchez.
~ Amacleo Rivas ViIlaró.
• IIeli Tella Cantos.
Luis Zanoletty Guijarro.
Félix: CastGUón López (útil con·
dicional). .
» .Juan Zamora ManÚz.
l> Joaquln Raureiro Pérez.
l> Joaquín Velarde Velarde.
) Alfredo Díaz Rodrig11ez.
l> Rafa.el l!'ranco Colowa.
¡} Luis Moreno Roddguez.
) José Bayón Etehegoy"en.
» Ramón Osende Fernández.
l> Carlos Suárez Figueroa Caceaui;:.
» Rellligio Baró Ah·gret. .
'j) Franclscu Conés Cazarla.
» Ra'lJón H.egueral Jové.
» Franci~co Vlllderrama Pimentel.
» JulIO Parra Alfara.
» José Llinig Lés.
" Llzardo Doval Bra.vo•
» Gustavo NoguerolA.dlert.
l> H.icsrdo Salátl Ginp.stá.
l> .Tulio de Ugarte Chinchilla.
l> Francisco de Reyna Canals.
l> Arturo Llorente Sola..
" Arturo Gl\lán Pacheco de Padilla
» Josó Iriburren Cnart(JI·o.
.Palsanos. • • • • • . • • . • • . • • • • •. »Gonzalo Pérez pórez.
:p José Coronol Tones.
" Sal,ador HOl'maechea Sota.
:p Jnlio Escuín Lois.
) Manuel al¡¡.nllo Conauelo.
~ Gustavo S/loliu!ls eUGUar.
.' 1 , Eloy Espian Almozara.
Sarge~o del bó.o. CIIJ. de ¡lar-\. .
llaBifO, ~ . • . •••• . . • •. . • ••. ~ i~UpeRe¡ 'X9~qOI
n S O d fe
Idero .
Soldado.del reg. Inf.s. de Cór-
doba, 10 •••••.••.•.•.•...
Soldado del reg. lnf. a de Ms.-
1I0rca, 18••...•......••...
Paisano ....••.•....• · .. ·· .
Idero .....••..••.....•...•.
I<lem ......•.•........ , .•..
Idcm •..........•...... ,.
So~dado del 2.0 rog. roontado
·deArt.& »
Paisano••..•••.••...•.••.•. l>
¡dem ....•••.•.....••....•.. l>
Idero ••••.......•...•.•••.. »
ldem .•....•...••.....•.... l>
Soldado del bón. Caz. de Ca·
'taIÍlfia, 1..•....•.•.••....
l'aisano ..••••........••... "
Idelll . " .••...•••.... , ..••.
Idem ....••.••••••....• ••··
PaiSAnos•• : •••••••..•••••..
1> José Casas Ofiate.
" Rll-lDón Aparicio Marin.
1> Francisco Buzón Llanes.
l> Francisco Palados BastuB.·
l> Luis Martín Gordo.
l> José Glucía Hodríguez.
" Juan Chicote Moreno.
II Juan Rabadán Alcalá.
» Manuel Nieto Canillas.
Paiunol5 ..••..•••...••.•.•• \ » Gonzalo Blleno Rodríguez.
J> Antonio Jiménez Jiménez.
J) Pablo Zl'1l'nao de Zútiiga Monte·
sino.
» Francisco Góroez Bernández.
1> Emitil> Figueral Carrascal.
l> José del Alama do Troya.
/) Emilio l'~~teban InfantpB Martín
» Luia Día:.! Delgado li'antony.
Soldado del 1.er reg. ruf.a. Ma· l
rina »José Cañabate Sande.
Soldado del reg. lnf.s. de Za·
.. mora, 8 •.••.....•. · •• •··•
ldem del.id. de Mallorca) 13•.
ldem •••••••.••••....•••.•.
Idem ..•...••.......•.•..•.
Soldado del reg. lnf.a. de Gua-
daln.jara, 20 ..•••.•..••...
Id. de' la Comand.ll Art." de
Ferrol •••.••.••••....••••
. Procedonola \ NOMnRES
I
Pai~ano .•.••••••••..••••••• D. Luis Boix Ferrer.
Tdaro •.•.•..•.•....•.•••.•• .~ IldefOllSO Medinn Mogollón.
Idem .•.•.•..•••• ,... •..•.• »Cal'los FernánJez de Villa· abrí-
He Calíbara.
Soldado de la Comand.a. Art.a
. de Ceuta .
Cabo del reg. lnf." de Cova-
donga,40 •.•••..•..••.... »
PaIsano •.••••.••..•...•.••. »
Soldado •••••.••••••••.••••• D. Félix'Ocaí,ta y Torradó.
Paieano.,.................. ~ Víctor. Lacalle y 8eulinirio.
Idoro • • • • • • • • • . • • • • • • • • . . • . ) Miguel de Garnica y SerrallO.
Idero...................... ~ Jllan Hodrígllez y GÓmez.
ldem ,.... » Julio Alba y Jaquete.
Idero................. ~ Juan' Moreno y Fel'nR.ndez.
IdtlDl. ....... ....... .. . " José de la. Rovilla v de lit Fuente;
Soldado .••••••• :. ..•••••••• » Luie del Pozu y Ti't'.vy.
Circular. Kx~illO. Sr.: Jtn vista del re8ulta. io de los ~
éxlÍmcnes de ingreso V01'1ficadoa en la Academie. de Arti- t
llGría., ~l Rey lq. D. g.) so ha servido nombrar alumnos!
de la misma á los sesenta agpirantes aprobados con me- i
jores notas que figuran en la siguiente relación núm. 1, I
que empieza con D. Mariano Sanz y Ramírez de Verger y 1
termina cou D. Luis de! Pozo y Travy, y. á los tresaspi- 1
rautes aprohHdos que figuraD en la relaCIón nÚm. 2, que I
empiez9, con D. Camilo Alonso Vega y termina con D. Car-
Jos de España y JHgorri, qne tienen dereaha á ingresar'
fuera del nlÍOlel'O de la cOllvocatoda, por· haJlltrse com- \
prendidos m la disposición tercera de la real ul'den dé 1
convocatoria.
Derell.! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde tí V. E. muchos anos.
Madl'id 9 de julio de 1.907.
Relación núm. 2
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PRIMO D~ RIVERA
•
D. Camilo Alonso y Vega.
~ Enrique Fernáildez de Heredia y
Gasíafíaga.
l) Carlos de España y Algorri;
.D. enrlos Peláez Péret G:az:ao-
neda,
l) Jorge Palanca y Martinez For..
tuny. _ .
» Antonio Fernández Bolanos y
Milra. .
• Augusto Miranda Mariatanyi
1) Antonio Elipin López.
1) Manuel Chueca Martinez.
» Juan Bah, gas Díaz.
» .Joaquín Cantarell Bordalbll.
l) Antonio BaRtos AnEiart.
JI Fernando .Sáucht.lz de Toca
Muñoz.
» Jesús'AgilirreOrtiz de Zá.rl1til.
~ Mi~uel Valcárcel López Es-
pila.
» Vicente Mpdina Gonzélez.
~ Antonio SáuchAZ" Rodrigues.
, CfI}estino Lópf'z Pardo.
~ Carlos BOJ;d.6ns GóPltS.
Relación núni. i
Clnses
Paiaanos •••••••••• '•••.•.
Paisano •••••••••••.•••••.•.
Idero ••••••••••••••.••••••••
Idam .
Circular. Excmo. Sr.: Visto el remltarlo de 108
exáment-\s do ingreso vel'ificl\dos en la Academia de Inge-
nieros, el R:)' (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar alum-
nos de.la miFmaá los CUtll't:ntlt y ('inco a!.'piJ Rntl::S apro-
budos con mojores nolas que fi¡!I.Wln NI 1:; relaeión
.: número 1, que empll'za con D. Carlos PeJáez Pérez Ga-
moneda ) temJl1Ui COD D. Fr&lIcisco Jimeno Galindo, y á
los tres de Jarelación I!.Úm. ~, que da priIleipio con don
Angel Alfonso de Luna y termina con O. Angel Oíaz Ra;
mírez, €;Jatos últImos con dere(~ho al ingreso fuera do nú-
mel'p, por hallarse comprendidos en la disl'0sicÍón terce-
ra de la 1'6fll orden de convocatoria.
De,realorden lo digo á V. liJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1"l.os. . Ma;':
drid 9 de julio de 1907 • .
l'rocódeilcll1
Q, ,.
Idem.•.•.• , •• o ••••••••••••
Idem ..•.••..•.••••••.••...
ldtlI\1 ••••••••••••••••••.•••
Al'tillel'O••••••••••.••.•••.•
_i,MadJ:id ti de julio de 1906.
.....................·· ....., ...........-----1---------- ¡
Palsanó •• ; ••••••••••.•••• ~ D.Jla.rianoSanzyRamíl'ezdeYerger 1
Idem.. " . . .. . • . . . . . . . . . »l\lartin Bermejo y Lossantos.
Idem , ;) Erne3to Diaz·Yarela y Ceano-Vi·
. . 'vas.
Artillero •••.•••••••••••••..I» Jo, quín Govantes y Marco.
Paisll.no. .• •• .. •..••. •••. .. » E(lu~l' 'o Atias-Salgado y de Cu-
bali. '
) Antonio Lago y Lanchares.
») Oados Lóp..z y B.>urbón,
:'> ]i\H'nando Martel y Vinlegra.
) Mariano A~iaill y f{ioja.
l) CMlo,. de 111- Cuad¡'l!o y Escrlvá de
1~\)m!lllí.
¡, J03é Sailz y GÓlDez.
. :> Mariano Carreras y L1:l.mes.
Palsli.li.bB. 1 .,... • ••• •• • ••••• :>. Ignacio Gonzalez de la.Pefia.
l> Cltlixto de Arejula y Alvarez.
¡) Agustín Plana y S"ncho.
. » Enrique Vera y Salas.
Soldado ••••••••••••.•• ' ••• 1 » JO"é Vilallova y Saleedo.
\
;) Angp.I Ch:l.in y GurCÍa•.
, » Fernando Pintó y M"yano.
, » Migu,'l Martín d'l ()Iiva y Enjuto Senor •.•
PaIsanos .• , ..••.••••••••.••¡» Fernando Uttllla é rbáñf>z.
. }) l\huuel Acosta y Madrazo.
, }) Jo"é J.ac)cta y Lázaro.
» Fra'/lcisco Cil'ujedll y Gayo~o.
a,el' ·condest:J.blo .•••••.••.•• 1 ~ Jo:;e Lúureiro y SdJé. .
. . " ~ Ant.onio OrdovÍls y do' la Fuente.
» Ed;),undo Rocirígm'z y Bouzo.
\
l) Vil'lmte Llorente!:>us!,erregul.
» (-1.Ollzalo MOrf:110 y Calvo.
~ Padro Mndri:!al y Concellón.
» R~m6n H'\rnándf:'z y Francús.
Paisanos , }) Luis Camlllel'i y Ramón.
. I'Fernlln.io Pér<!z V Porro.
" J ltime S IllJ poi y A-Jerc:J.dal.
- » J~uill .1e Alarcón y do la Lastra.
» Luis YenéDl.1~z y López.
1; .losó Llol'éns y ColOlDer.
8.er cOlldestnble ......•.•••• \ » ,Tllan Mora y Soto.
Sal'günto .•.•.•.. , .••• : ..•.• »Juan ~bt{10S y Pahlol!,
S'.ldl\do...... •••••••..••..• »J'Jsé Claros y Mlutíll.
~ Gllspal' Rt>galado y Rodl'Ígucz.
l> Jonquhl Gómez y Pantojl\.
l> J08é Bl\rdón y Fcrnl\ndez.
:> Carlo:'\ IIuelill v Gómez, .
~ Antonio Cl\t'\1ncho y Astray.
» Antonio Cautero y Ol'tl'ga.
PaiEllJ,nos •••••••••••.•.•••• ~ II Miguel Fernández de la Pnente.
. . 1) Jusé MsrUIlez de PlBón y Mll.rtí-
I nl;Z de Pisón.» José Larios y Ochos de Echagüe.» Daniel FerlláDdl'~.y Delgado. .~Jorge Mateo! y \'tUega8., l:ur~q,ue Pelayo ., flore.
Sefior...
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di'e ..•.••••••.•••••.
Cabo .dp] ef.'cuadrórr¡
Caz. de Tenerife ¡ » l\f:1lmel A!varez Alvarez
Paisano , .' 1 » Alejanaro Utrilla Belbel
Soldaoo del reg. Lan- ~ » l\lannei F'ernánrlez-Co
ceros ele Furaesio, 5/ nedor Chicote .
Paisano ..•......... ' ~ M::muel Sancho Brased.
~Olrllld.O del reg. Inta .
de San Marcial, 44. »Baldomel'o R(ijo Arana.
PaiRano •... ,.; » ltlliílio Elices Jiménez .
ldem... . . . . • . • . • . . .. II MarianoAraugunmLan-
clero .•••....•••.•...
. NOMDUE3
Relación núm. :2
ClllliOS
. '
-,----------....;~-----,-------
-=....c:.:"- m_......
tl
=- -::::'-_ ¡_,...~~_"""",,,,,,,,,,=-R~e_l_a_eiÓn que se cita. '"
~. Procedencia NOMIlnES ICbDeriaC;¡n¡S
¡D. Baldomero Bnendía Pérez. . i . ....~............-~~----~-- ----'
• CriRtóba l Ruz Orozco. i
:t JORé Loizu lIaraz. ¡ PaÍE'ano ••.••••••.••. D. Tomás Baudin García •.
~ José Pérez Rl'yna. Idem................ »JoE'é Alonso Vejasco....
~ Luis Za.forteza Villalonga. ' Idem................ l) AlJtonio Espín López.•.
¡¡ I;'rancisco Ra.miraz Ramirez. Ielem....... . . . •.• . . .. »Jol.1é Casanovas Durán •
» Carlos López Oehaa y Cortijo. Idem~ ~ .; , .• -; »Ip.1acío González de l!i
» Antonio Fontán de la Orden. ¡ . Pl:'ña .
PaisaÍloB-~................ ».. Alejandro :Mas de Gamináé. i Idem................ »Joeé Maria Viscasillas y
'» Vicente Cala CaE'a Rubios. ¡ Sim Cr~spo..••.•..•.
'l) Gabriel Ochaa de Zabalegui ; Idem........ " ...... " Eduardo Zacagnini Wt:s· .-
EyarallU'. ¡ termayer. : ... : ....•.
~ Jenaro O¡ivié Hermida. ¡ Idem "...... l) Arturo Jiménez de Bias.
:t José Lópl-'z Tienda. 1I Idem................ l) Fra.nciseo Delgado Se-
» Rafael Llorente Sola. rreyma..........•.••.
) Victor Lacalle Seminario. Idem , '.' , » Jaime de üleza y Guz-
) FranciEco Meseguer Marin..· roAn de Villoria ••••••
) Rafael Sabio Dutoit.. t Soldado. del reg. IUf'UI
Soldado del 9.° reg. mon-I 1 de Centa, 60....... • RodolfoGavarrónMuñoz
. tado de Art.ll.. • . . .. . . .• »,Luis del Pozo 'rravy. ! PaisaDQ,............. » !lafa!'l Pardo de Andra-
. ) Antonio de ¡j;scofet y Alonso. j . . I de y Fariña.....•.••.
. .. . » Kmilio Maiquez Mprl.!elina. ¡ 80laa~o del reg: Lan-) » "Alpj[~~~O de lvladllriaga
» Fantifigo Amado Loriga. ,: cpres de la RelluR, 2.. R(,mi.,uez ,
Ji ll'rilncisco Peña Muñ ....z. ! PaiFlllno .•...... e •• •• »LealldroSaralegui López
~ Luis Camilleri Rámón. !clem... •. •.• • . . . •. •. » Ventura del Olmo Slilí-
~ R!lful'l Ortiz de Zirate López. nas .......•• , ., •..•• ITm c:JdicicnaI
Pais~nos.. . . • • . . • . . . . .•• ~ Da:lÍel }i'e~nálldcz Delgado. Ielero , . .. lo' Luis del Alc?zar Lf:Ü..•
~ LUlS O~t.á!1Z FerrlÍndiz. ldem.. "· « •• ~l Emil iano Gonz:>lo Vic-
l) Juan LÓl>f-Z de BUHtamante toria .
CooenllfJ. . Idem ". . . . .. .., »li'rmwisco Dvtella Calan-
it Jacobo G:il'cia y Garcia Pl'e-
tal.
t Fl'IlDcisco Jiooeno GaEndo.
PR1YO DI!1 RIVERA.
. Paisano ••...•..... , ....• D. Angel AlfonElO de T.una.
Idem... • . .. . • . • • • . . . . . .. ) Ricardo Pérez y Pére:e
Enlate.
Idem... • • • . . . . • • • . . . . • .. »Angrl Diaz Ramfrez.
J Madrid 9 de julio de 1907.
Solelado del reg. Iuf.a
de de Córdoba, 10..... »AurelianoG3l'ciaMaquel
': Paisano............. ~ Teótimo Mlluuel Carra-
~ leA PIIf'euaJ. • • • • • •• •
; Idam................ » J C"Úf-l Dial, Me,ntero ...
ldem.....'. . . . . . . . . .. l> Eduarrlo Bút.ler Suál'ez.i ldem............... l> José Sañudo de Madraza
KII Madrid 9. de julio de 1907. PRIMO DE RIVERA
Circular. Excmo. Sr.: Visto el resultado de los e:d·
menes de ingreso verificados en la Academia de Admi-
nistración Militar, el RAY (q. D. g.) ha tenido á bien nomo
brar alumnos de In misma a los trc'inta 8spÍlantes apro-
badoli con D1fojol'es llt.tll8 qne fL,ura.n PI1 J!l siguielltf' rela-
ción, que emplezR, con D. Tcmás Baudín García y tenlJÍ-
na con D. José Sañudo de Il;(adrazo, y á los a8pi/'alltes
aprobll.dof;l D. Ricardo Hui;; Toledo MoraJejo, alumno del
e, legio de huélfo.uo/d de la (iuerre, y O, Juan de SOl ll Re-
pollés, pail'ano, que til'men <1er"'c110 al j. ·gl':so fuera de
llÚUll:lfO por h·tlhuse t'olliprolld¡'-lt,s en la di·p'J8ición ter-
(,ocrll. de ltt loal orden do convucatoria.
De lGlal orden lo digo tí V. K para 8U conocLl)liento
y demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos ailoa.
Madrid 9 de julío de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior••••
© Ministerio de Defensa
• ••
Colegios de huérfamiS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. á este MmiAtl:'rio, dUlldo cueuta. del acuerdo
tomado por ese Oou"(-jo acel'('fl, de la ÍlIstu,ucin. promovi-
da por D." Amalia Guerl'a r Gon.zález, viuda del capitán
de Infantería D. F:.usto VIIlareJo :¡ Hall, en súplica da
ír;gl'l:'SO en IOH ~nl('gi.(ls na Guadflllljul'a, de sus hijos los
huél·f.;,noB D. RodoBo, D. Ft-lrlJ&nd", D.n AmaJia y dofit:l'¡
Margal'Ít~ ViIJUl'oj,) y GUf-'na, el Re~y (q. D. g.) ha teuido
; á bien cODcede)' a 108 nf·rHos huétfu, ,os dereeho ti. in-
¡ gresal' por turno pl'eferent:) eu los citl:'l,dos colegios pu-
1
1 diendo ser llamlidos cuando les corresponda. . '
. . De relll orden 1.1 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 9 de julio de 1907. .
f FERNANDU PRIMO DE RIVERA
t Serior Prellidente del Cun"ejo de Administración de la1 Caja. de E.:u.él'fanoa dEl la Guerra..
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PRiMO DE RIVERA
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos. Dio!' ~uarde á V. E. muchos anos.
Madrid 10 de julio de 1907.
Serior •••
Sefior Director general de Carabineros.
Seflores Capitán general de la cuarta región y Director
de los Colegios de Carabineros~
.Oi1·czdar. Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que los alumnos de las academias milita-.
res, promovidos á. oficiales de . las rEspectivas armas Ó
cuerpos, no se incorporen á sus destinos hasta la revista
del mes de septiembre próximo.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 10 d~ julio de 1901.
Excmo. Sr.: En vista. de la comunicaciéu dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando ~uenta .del acue~do
tomado por ese Cons~jo llcel'c:9. dela mstanCl~promo~lda
por 0.3 Andrea Sánchez Cartlel, viuda del pn-mer tenIen·
te, capitán honorario de Infantería (ID. R.h D. José Kay.
ser MáA, en ~úplica .de ingr~so en los ColegIO: de 'Gua~a­
lajara de sus hijos los huérfanos D. José y D. Marganta
Kayser y Sánehez, el Rey (q. D. g,) hat~~ido á bien
conceder á los rderidos huérfanos derecho a mgresar por
turno preferente en los citados colegios, pudiendo ser
llamados cUllndo les corresponda.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos a.Ms. Ma·
drid 9 de jt;l~O de. 1997 . '.
FERNAND,O PalMO DJilRIVXRA
S~1'ior Pree~dente del Consejo de Administración de la
Caja de Huérfanoa da la Guena. '. .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. á este .Ministerio, dando c~enta 'd~lacliél'do~o­
mado por e~e Consejo acerca de la. J~stanCl8 p~o~ovI~a
pI;r doña María· Segalerva Mercado, vlUiladel ofiet.al PrI-
mero de Administrneión Militar lJ.Fernando Rmz Lla-
nos en súpliua de ingreso en los colegios de Guad~lll:jara,
de ~us hijos los hUé¡fll.Uús doJ1a Maria, doña TrInIdad,
D. Fernando y D. Francisco Ruiz Segalerv~, el. Re. (que
Dios guarde) ha .t!3niil~.á bien coueeder a los refen~os
huédanos derecho á ingresar por turno pref...rente en los
citados colegios,. pudiendp. ser llamados cuando les co-
ft'respondll.· . .
De real orden lo digo á V. E. para. BU conOCImIento
y t&e\l.iás efC:l~to~. Dio/i guarde á V• .ID•.muchos afios.
Ma.:trid 9 de Jullo de 1907•
. , . . . . . Fl<JRNANDO PRIMO DE H1VERA
SefiOT Pr~Bidente del Consejo de Administración de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
• ••
Excmo. Ar.: En vista de la comunica.ción dirigida
por V. E. á e~te Min,ísterio, dando. CUlUta: del acue~do
tomarlo por ese Cunsl'jo HCerí'R (le la 1Dstllncla promovIda
por Dofta Amalia Aquino Castro, abuela y tutora de l(ls
menores D. Fern~ndo y 0: GOlJzalo Oh~c6n '! AlJ?~nQrpsl
huérfanos del primer tenIente de la .Guardl!l' ClvIl Don
. Fernando Chacón y Benet, en súplIca de mgreso en el
(jolej?;io de Guadalajara de los referIdos menores,. e! Rey'
(q. D. g ) ha tenido á bien cOl?cederles d?recho ~ rngre-
~r pOI' turno erdinario en o! CItado colegIO, pudIendo ser
llamados cuando les corresp()nd~. . .
·1)e real orden 10 digo á v. E. para BU conoCImiento
., de.:uás efectos. Dios gUlll'de á V. E..muchos anos.
Madri.~ 9 de julio de 1907.
FERNANDO PRIMO DEl RIVERA
Senol Presidente ~el Consejo de Administración de la
Caja. de Huérfanos ~ela Guerra.
~-
Destinos
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario de'
admisión de instancias para cubrir una vacante de co-
mandante que actualmente existe en los colegios de C~.
rabineros anunciada por real orden de 27 de mtl.yo últI-
mo (D. O. núm. 144), el Rf1Y (q. D. g.) ha tenido á bien
de~iguar I'l?ra ccupr.rla al cowandallt3 de dICho cuerpo
D. Ricardo Navarro B~r¡o:!, que presta. actualmente SUB
l~rvJ.l)il1íl ~ '1 Ir, ~')v.la.r.úl.Qr.~J!\ dfl Getoua.
l' F
licencias
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitarlo por el alum·
no de la Acc¡.flemia 1e Ingenieros, D.·Gustavo de Montau~
y Nogueral, el Rey (q. D. g.) se ha servido autoriz81'lfl par~
pasar las próximas va\'8ciones de fin de curso en Marse-
lla y Aix-en-Pcovence (Bouches-du.Rhone (I!'randa).
De real orden lo digo á. V. E. para 6U conocimiento
y demás efec.tos.·· Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 9 de julio de 1907.
PR.1MO DE RIVERA
Señor Capitán general de la primera región.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Direc-'
tOl' de la Academia Médico-militar, el Rey (q. D. g.) h~
tenido á. bien conceder la gratificación anual de 'lOO pe-
setas, abonable desde primero del actual, como compren- .
dido en el articulo sexto del reglamento orgánico, al mé..
dieo mayor D. José Sánchez y Sánchez, profesor 'de la re-
Ierido. Academia.
De real orden lo digo á V. E. .para su conocimiento-
y demás efectos. Dios gllarde á V. E. muchos allo8 q
Madrid 9 4e julio de 1907.
PlUMO DE RIVERA
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
Sellor Director de la Academia Médico-milita.r.
Excmo. Sr,: Accediendo á 10 propuesto po~ el Di....
rector de la Acadomia de Cll.balleria, el Rey (q. D. g.) hll
tenido á bien conceder las gratificaciones anuales que se
expresan en la siguiente relación, la cual principia con el
capitán profesor O. Antonio Ferrer de Miguel y termina
con el pri~er tenie~te ayudant.6!Íe profet!or D. Enrique
Franch Aliseda, deblendo perCIbIr estas gratificll.ciooelf
d~~de la fecha que también .se indica, COn arreglo á la
dISpUeBto en el arto ~.o dl:ll VIgente reglamento para Bea...
demias militares.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Pioa guarde á V. E. muchOll a11013. Ma...
drid 9 de julio de 1907.
PluMo DEI RIVBR.\
Sefl.or Capitán general de la s~ptima l'<lgión.
Sefiores Ord(:lUa101' de pagos de GUtluá y Director di la)
AQadeUlia d~ Caballería.. .
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, Relación que se cita
.
anUU'IOA.CIÓN
Empleos No~rBRES Fecha en que dcben ompezar lÍ cobrarla
Pesetas Cts.
-
Ca.pitán••.• D. Antonio Fenel' de Miguel•.•. , ••••••••••• 1.500 00 Desde 1.0 de julio actual.
l.er teniente, l) Félix Riaño llcl'1'ero .................... 600 00 O'Bde 1.0 de junio próximo pasado,
Otro........ II 'Felipe Salazar Ul'l'izola., ••••••• ., •••••. 600 00 ldem.
Otl'O ••• ~ •••• ll- Emiqn¡, Fr:mch Alisedo .••.•••••••.•••. 450 00 Idem.
...•.. "..... ~ .... •
1l-.h\drid 1) de julio de ~\l07!
1 ¡r
PmM:o DE RIVERA.
,
----......, .
El Jefe de la Sección.
José Gan~ía de la Concha
Excmo. Sefior Ordenanor de pagos de Guerra.
Excmos. Renores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra,y Marina, Capitanes generales ~e la primera, se-
gunda j cUllrta, sexta. y !,éptima ragt?nes, Jefe del Es-
tado Mayor Central del Rjél'cito, Director 1'!;e~eral de
Cría Oliballl1r y ?emonta, Glib8rna.,iores mI.IIta res de
,Ceuta y de Melilla y plazas mellores de Afnca. y Sa-
nar Jefe del Archivo general militar. '
Dios guarde á V. E. muchos afios.: Madrid 1(} de
julio de 1907.
Relación q¡je se cita
Escribientes de primera. cla.se
D. Agllpito Hern~ndez Sánchez, de la Subinspección de
la séptima región,. al E9tado ~ayor C~~trll.1.
1> Pascual Morcillo Lante, del GobIerno mIlItar de Cór~
daba, al Al;chivo gelleral militar.
~ Manuel Pérez de Gm:mán el Bueno y Femándaz, del
Estado Mayor Central, á la Subinspección de Me-
lilla. '
:t Miguel Alvarez Fernández, de la Dirección g;eneral de ,
Olio, Caballar y Remonta, al Estado Mayor de l~
primera región. . . ' .~ Manuel 8arriá Al'AUda, ascendido, del Gobierno mih-
. tar de Ceuta, al mismo. ' ,
~ Matías Casany Planas, ascendido, de este Ministerio,
al mismo.
~ Ambrosio [scuilero Minaya, ascendido, de! Consejo
ouprcmo de Guerra y Mal'Ínll, al mismo.
Escr1'biente3 de segunda. claso
D. Félix Gómez de 'Ancos, del E~tado Mayor de lit pri-
mera región, á la Dirección general de Oría Caba;'
llar y Remonta.
~ José Serradell Calderer, da la Subinspección de la pri.
mera región, al Estado Mayor de la cual'ta.
• Antonio Mi1.l'tínE'z Cantero, dQI Archivo general mili..
tar, al Gobierno militar de Córdoba. '
~ Rawón SlIntoa Murie, del Gobierno militar de Tarra·
gODa, al Estado MaYal; de la cuartllo región.,
:l> Manual Vázquez L',ranzo, de nuevo ingreso, sargento
del regimiento Infantería de Burgos núm. 36, á la
Subioapecnión ríe la séptima región.
• Gregorio Garc111 Bofill, de nuevo in~reso, sargento del
regimiento Infantería de Asturias núm. 3J, á la
Subinspección de la. primera región. .
~ Manuel Sánchez y Sánchez, de nuevo ingreso, sargen~
to de la Brigada de tropas de Sanidad Militar, á
este Ministerio.
~ Feliciano 'Palomar So.nz, de nuevo ingreso, sargento
del regimiento Infautería de San M,ucial núm 44,
al Gobierno militar de Tal'ragbna.
Ma.drid 10 de juliQ de 1907. García de la Concha
DISPOSIC!ONES
de la Subsecretari3 y Secoiones de este }Iinisterio
1 de I&.~ Dependencias oontral!l3
SCCCION DE ADMINI8TRACION M!lITAR
Cuerpo Auxmar de Administración Militar
Excmo. Sr.: 'D(l orden del Excmo. Sefior Ministro de
la Guerra se nombra escribieute del Cu~rpo AuxJlillr de
Administración militar, con carácter proviaional, al sar-
gento de la primera Comandancia de tropas de Adminis-
tración Militar O. Juan González Mármol, que reune las
condiciones reglamentarias para el ingreso en el citado
Cuerpo, debiendo prestar sus servicios en esa Ordenación
de pagos.
Dios gua.rde á V. E. muchos atlos. Madrid 9 de
julio de 1~07.
---- _-----
Supernumerarios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita.do por el pri-
tner teniente de Cal abin~r('8, con dfstino en Ir coman-
daneia de Almería, O. Arturo lópez Calamar, el Rey
(q. D. g.) se ha servido cOllcedeI1e el pase á la situación
de supernumerario sin sueldo, en las condiciones que de-
terminan los reales dep,ret'"ls de 2 de agosto de lt:<89
(C. L. núm. ~,62) y con arreglo á lo preven,ido en el ar-
tícu!o 107 del de 2 de novie:nbl'e de H;04 (O. L. nú-
mero 205); quedando djchó oficial afecto á la Subiuspec-
ción de las tropas de la quiuta región, por fijar su resi-
dencia en Epi/a (Zaragoza.).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
delllás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos al1os. Ma~
drid 9 de julio de 1907.
PRmo DE RIVERA
Setlor Director general de Carabineros.
Seoores Capitanes geIterales de la segunda y quinta re-
giones. 7
El Jefe de la Seccióll.
Aurelia1zo Rodríguez
Excmo. Sef10r Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sel10r Capitán general de la primera región.
SECCION DE INSTRUCCION~ RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Destinos
Excmo. Sr.: El Excmo.,Setlor Ministro de 111. Gue-
l'r~ Fe ha se'vido disponl.:'r que los escribientes del cuerpo
auxihllr de Oficinas Militares comprenrlioos en la siguien-
~e relaClóD, que da prindp10 con O. Agapito liernández
Sánch'Jz y termina con D. FeliciallO Palomar Sanz, pasen
á se~ÍJ 'í)~ ~,~1~~,]~?~ ru~ 1 L !V6'i2ma S~ les setla.lan.
98 11 julio i90'l 0" 0" ltdUl! lS.
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Polavieja
Exornas. Seflores Genf'1'9)ps gobf'rnaool'Els milit'.'res na
i\'h¡"j,j,¡, Ihdfljoz, Sevilla. G¡'}tlJadlt, Mlilaga, COl'daba,
HU\:llva, T"'l'uel, ValladulLi, Lago, Ferrol y Ceuta,
Pola1J'Íeja
ExcllJ,o. Señor Gabernitdor militar de la Oorufia.
• JI
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA ~ ~a 1905 (D. O. núms. 218 y 43 respectivamente), por 1"81QU3 se dei<estltnó esta petición. 8igmfictt.ndo á la vw; q119
Pensiones ~ sE-gún el artículo único de la ley de 13 de enero de 1904
. . :\(0. L. I.lÚm. 15), 19.8 l'e80!u''¡onI1S que en asuntos d",peu-
Excmo. Rr.: Est,e Conse]? Sup.remo, en .vIrt?dd~ las :s!i¡lleS dicta ('~tl' C..nAr"jo t~upl'enw son firmes, 1;;8,cuaks,fac~lt~)de8 que le .eHtancrD!d:?a",: blt exaTI'.unado t,} ~x- " 'po}" tllut,), p"nen té"riütlú álavia ¡;uherul1.tiva p~fa .Ios
pedI('rüe promovIdo por n, Eulalia Be~et y R~al~s, VlU- lef~cto8del arlÍculo 1.0 de lit h,y J'pf fmn.d", SOb.l'é e]l"rClCl0
da ?~I !<pgundo t:'Dl~nte de. ~~fnntel1;¡', : btlraao, don de la jurisdICción conteudoso"a.iministrativa. :de 22 de
Fmtho ReJUltl Blanch, en solICI~~dde penSloL\ por haber jlUllÍo de 1894
rall~~ldo su e~p(sode una decclOn. pulmouar de ~aracter ! '. Lo que manifiesto á V. E, para su conocimiento y
cróDlco, que ~?écontl'a.i.d~e~ la ¡lsla. ?~ ~~ba, y, en! efl~ctos con~i~'uientes; signifi!Jándole que la interesad~tie-
acuerdo de pnlliera del mes actua., ha declaJa~o que la ~ ne su d('iDlCl110 en esa localIdad calie de Panaderos nú-interes~d~.cal'ece~~ derech.ú$. lo Y,ue pretE'nde, pu.e~to I mero 11. Dios guarde á V, E. ~;í.llhosallos. Madrid 10
que la lDoIcad~ e~re:med[t;i ~JO f\S ne las ccmprenGIdas , de julio de 1907.
en la ley de 8 de Julio de 18tiO, como tompoyo en la de
15 de juJiode 18~k, ni en el decreto de 11:18 COl't(-8 de ~8
de·octubre de 1811, que trata de la p*,nsióu que COl'1'(-8- :
ponde á las familias de los qne mueren en función da- ~
gueITa, de rE!lUltas de herid~s fecibidasfn can palla ó de, 1 ,__- -
accidentes en actos del servicio. No hallándose la recl9.- { ,
mante comprel1didtt en la ley da 22 de Julio de 18~1,' - Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
p(jJ'que cuando el fillado contrajf} ~atrimonio nQ conta· ' facultades que le e~tán conferidas, ha df:lclarado c~n
ha doce anos de efectivos servicios; y sin que sea posIble derecho á pensión y á pagas da tocas, á los compr':nd~.
la concesión por grecía especial que indica, una vez quedos en la I>iguipnte relación, que priucipia con O,a Maria
este Alt(l Cu~rpo fundament.a tOdOf~ sua acuerdos en las le- ; de las Mercedes Oaviña Durricart y termina con D~a Lean~
Y88 ó di!lposiciones especialEs dictadas para cada caso. . ¡ dra López Monjardin y Blanco.
Lo que manifiesto á V. .ffi. para su conc;>cimiento y ! Estos hnbel'es p~sivos se sati~farán á l'la intereeatlos,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos; como c,omprendidos en las leyes y reglamentos que se ex~
aMa. Maddd 10 de julio de 1907. ¡ presan', por las Delegaciones da H~I:ienda de las pro!in-
Polaviefa ti cias y d~sde las fechas qUfl se consIgnaD en la SUsodIcha
relaCión; euteIllliéndose que las viudas disfrutarán el be-
Excmo. Sr. Gobernador militar de Léridli, ¡ neficio ID:ientras COn8fl!Ven su aetual estado y los hllé.·fa.-
I nos no pterdan su fiptlt·,d legd. Respecto tí la.s paga! da
1 tocn8, sn abono ha de ent("udel'se que es por una sola. vez
1 y como único beneficio á que las ~uteresadas pued~n I1s,-Excmo. Sr.: Este OODsejo Supremo, en virtun de las pitar. .
facuita.des qmJ le están Clillf 'ridr.s, hlt t'X\l,lllirw,do el ex- Lo que mf~Difiesto á V. E. pll.1'a su conocimiento y
perliE'ute prom"vído por 0,& Maria Dolores Berduga Gen- efectosconsigui¡.ntes, Dios gllHrde á V, .ill,. muchos
zalez, v.iuda dd fJJllestro de fábriCa da primera ch.se del anos, Madrid l:S d", julio de HJU1.
material de Arti!lería, l'l:tín"do, IJ~ Amúnio CeIH. Blanco, ;
en solicitud nuevamente de penSIón; y, en' acuerdo de I
veintielll'tro delJUes próximo ¡,tll'udo, bft decarado quo la !
interesada se at:mgaá lo resuelto en lOs auuerd"8 de Iste !
,alto Cuerpo de ~9 de septi,ElIJ,.lPf{l d~ 1~li4y ~1 dd febrero 1
e Ministerio de Defénsa
--...... ...-~
Relación qWJ lIe ~Ua
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Córdoba Córdoba .
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• !Idcm Ildem , Ildem .
10¡abrll .. ·11907I Irlem ; ..10 mal"~o.. 1907 ldem ..
2-1 mayo .. 1907 ldem .
'1 ' I 'IRadlljOZ ..12 ·abrIl ... 1907 s,evllla oo ;
11 mayo .. 1907 (,mUllda ..
12 ..bril... 1907 blálllga .
o ?
t'lOIU. 11M QUIl LJe1egaClóu d8 r:1' P1UI~1/l.¡¡;(JU. .USI BJlPIU.1l 1:[, aaciend& ..
ABONO 1.0 la provinel.. DE LOI nn¡UnlllADOS :l 1.)lO
DI LA l'lI:llfBIOI< en que a ~()~I~ .1ñ•• '8 le. tlou8lgm 1 . ~el T)&go _ Putlblo prov1ncla. ~
......
..
¡san Ju?,n del, . U)24lsepbre. 1905 Lago. ......... Serguelro8 .. JLugo ........
\pagadurla do lal
251 nobre .. 1190011~r~~ül:s~h;¡~:MadrId ...... Madrid ...... , (A)
&e. pasIVOS....
'1 • I • l!ueDl .......... l1dem ........ Idem. ....... (B)
.'1oIout{Jplo Milltar y
R. Q. 14 febrero 18U6
'1 [dem y R. O. 27 di·
eiembre 1891..••••.
, 1dem r R. o. H fobro·
ro1890 ..
']22 julio 1891 .
••dam ••••.•••••••••••
, 1dem .
'l~rontePloMiIltar 1 19l marzo..• , J9671 Jaén ..
, _2 Julio 1~91.......... 2~ sapbre. 1~06' Iluelvu. ..
22Jull01891,15dedl- .
clembIe 1894 y 1'0- r. -J gla 3." ~~ la R. O.) 2~ abrll... 19071 Ternel. ........ IAlcalli:l;...... 1Toruel.......l abril 18~~ \
,h,lontcPlo Mllltar 1 9 mayo .. 11907Ivallll.dOlld.•••• lvallo.dOlid oo,
122 julio 169l-Y17 j UllO¡ o· •• I, 1895................ 1. fobroro. 190~iCoruulIo ........ Fcrro .......
I I ¡PllglldUrill dala) .Dtón. ¡¡mI. ile! ,'XolltGploMllltar 18 ahril lU07 ll\oDeUdoyCla.¡c"uto. !ClidiZ .ses pa81vas ... }I I
\25luI110 lSG! ~. R. o.¡
'r 4 julio l~uO .
I . I
¡Moteplo Militar y 221
'1 Julio 1891. ......... 1
•
, Montcpio MUltllr ..
, 22 julio 1891 ..
, idom ; .
, Idem ..
lm·porte.
('enslón de las dos UY"O 811I-anual p'lga. de
que se le~ to~as que &ao¿1I8N ~ '! • .111" •.coucede se les
concede
.. L1111 AI'LlQ.o.1l
p~·I0" Ptas. ICta. #~
750/ OO. ,
1.250 00 ,
. , 500
. 1.125 00 >
470 00 ,
470 00 ,
, , 900
, . 685
. , 450
470 00 ,
625 00 ,
625
1
00 ,
625 00 ,
1.125 00 ,
J:IIPLIOB
y
NtIlAllUI D8 LO' OAI1,.AII'f88
Idem, D. Enrique Letllllo y Guillén..••
T. cOlOnol, O. Mauuel Portel.. López
Pereiru. •••.••.•••••••••••••••••••••••
Oficial celador de fortificación do ·pl'i-
m~ra elasc, D. José Pajares Criado •••
Capitú.u, D. ;\lanuel Sanguino Cantero.
1.er teuiente, D. Mareeliano y,iñez Mar.
tlll ~ .
Capitán, D. l"randsco Alba Escribano.
ldem, D.•rosé TorreCillas l'arrUlas ....
Veterinurio 1 o, n. Sutnrnino Redal de
Lllmo .
CODluudante, D. Carmelo Rulz Goiii .
Icap.(táu, retirado con sue Jo de· eU-I' 1 125 1 '00maudante. ·D. Rafael Gómez 8anclla. . .
Icoronel, D. Rafltel Gonzáloz Anleo ylFI'rnlinllcz Cuer\"o 1.6501 00¡COmandunte, retirado, D. Joaqulu Be-ll.100 00cerra Armesto .
1T ~f~:~~~~: ~'. ~~~.e.: ~~~.~.~:~~.~ .~~~J i.250 I 00
I I
o·
,
..
---._---
Paren· E8tado I
tesco con civll de ,
lo~ la~ huér.
CI11Vl6Iltes fanas
N01dBRE8
111 !ooa IllfTlUBAD08
> Cayetana Morr. Blaseo.•••.•••.••. "jldem ....
> Adclaida Rosario Moutero Fernán-
dez ldem ..
, MarIa del·Rosarlo Suúrez Lara ldero .
tu.
..!IA unt...do
el ·2%j.lMlente
- I I
Id. Tornel 1 ' Amalla Ponce y Dlaz IIdem .
1d. Valladolld'l ~ Pilar Norlega. y Aba~ca.l 1ldem .
Td '" 1 l' :Mercedes' Bermúdez y Fernández!ldem .• .l!erro .••••• .~d. CeutayYa.- 'L::::::t:~·~r~~;~:~;~·~·~~~~~~IIdem....
.d.rU .
I
1dem 1 ' Juana Mlenela Uernánde", CarbnUés11dem ..
Id. Bll.dBoJOZ !.: Antonia Jaime Soto /ldem ..
Id. SevUla.oo.. 'MarIa del Rosario Herrera Costlllo. ldem ..
. ., .
..:Id. Granada.... ,Isabel Rebollldo Brabo ldem .
Id. Mli.laga..... ,Manuela Ruiz Rodri¡:¡ue"' ldem .
Id. ·...6rdoba... ,Carmen Olmcdllla Esteban Idem, .
Zd, Huelva..... • Elolse. Mareheua Colombo Idem. '"
·IdelU ..
(n ldem .
Q) .!dem ..
• . . ! .
.,"" • {D.- Maria de 10.8 :llereedes Dnviña DIl- ¡H é f ,. . ._O·o<Z·.}.'· Lugo rrlcarL \ u l' nna \ lUda "', Capitán, D. Matlns Davlua .lJaio .
o. ~ , Josefa Huesa y Echeto VIuda... . • ~'
.!d. Madrid..... 'Catalina:lo1or~noRodrigo Hucrfll.na Soltera .. T. coronel, D. Jul!lin Moreno Alonso..
O ' Carolina Moreno Rodrigo.... l~em .... ldem...... . .. _ .
(1). ~delrt \ ' Marfa Alo?so Abasea!. \I~da.... , 1,:aPltan. D. Juhnn Mun~z J?onalre ..,' ..
Jdero > Manuela Catarllll>U lLarra ldcm , (,ollluudaute. D. AutOlUO Cerdau y l:;ie.
rl'l\ •••••••• t_ o ••••••••••
l.el· teniente, D. Manuel Alvare'" Dla", ,.
@ Autoridad
(A) Se les abone.rála mItad á la ~luda y lo. atril mitud, por partes iguales. entro la8 buérfllnas, aeumul:tn-
. dose el benencio que corresponda á la que perdiere su aptitud legal para el percibo, en las que la conserven,
,.JIu necesIdad de nueva declaración Tienen au domicilio en la calle do la Prlucesa nú m. 28.
(n) Duplo de las 250 pesetas que de sueldo men8ua.l de retiro disfrutaba e¡ causllnte por dicha. Pag:\durla.
(C) Duplo de las 450 peseta8 que de sueldo meusua! de retiro disfrutaba el causaute por dicha PilgadurIa.
.'D) Duplo de las 292'50 peset~s qUe do sueldo meusual do retiro di8frutaba el causn·uto por dicha P,lgadurla.
.(E) Duplo de las 225 pesetas que do suoldo monsual de retiro disfrutaba el CaU51lute por dlcha Delegación.
(F) Carece de derecho á. las po.ga.q do tocas, qne tn.mbléu ha ~olieltado.1I0·r tenerlo á la pensión que Be le
coucede.
(G) No tiene derecho á la pensión del Tesoro que 80llelta, porlluo el caUSAnte no fué capltún Q,:lte~ del .22 de
octubre de 1868. .
(H) Cnrece· de derecho á la pCU:llón del Tasara que solicita, porque EH esposo no !Ul> cllpítán antes del 22 de:
octubro do 1868. .
(1) Tarifa á follas 115 al 117 del regltlmento·del Monteplo )fillt.ar. Se le concede <11 heneflcio en el Cll~O de q1:\Q
no coure otra. pensión que la corrc~p(¡udccomo diplomático jublllldQ que el'll SU muido.
M.adrid 8 de julio de 190'1.-Polavieia.
co-
ce
.~
100 11 julio 1901 D. (J, núm, 149
----- - - ...... ......_ ...."'''''''...''''"'''ú'><...'''''''''''_==.""'.."".__
...... _aUC.l.d-t_oa:z:::
INSPECCION GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJERCITO .
Créditos de Ultraml\f
Exemo. Sr.: En vista del expediente instruido á tlO-
~~c~t~d de D. Agapito Iglesias, vecino de esta corte; domi-
IClhad\l elr 1:1 callo de SaH Dilmllso núm. 8,' pi~o terce-
TO,. para. el ah(·no de 10.4 pesos, valor de tres caballos re-
ql~;¡8&dos en BaYllmo á D. Juan Pérez Delgado y D. Juan
J:'izarro AUlBya, la Junta de esta Inspección genetr:l.l, de
lConformidad con lo informado por la Ol'dehaciónde pa-
gos de Guerra y Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba, y pn uso de las f!lcul tfl des que le concede
]a rt'al orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y
el arto f>7 del real decreto de 9de diciembre de 1904
(D. O. núm. 27ó), acordó declarar legítimo el crédito de
lll'f"rencia y reconocer el derecho a~ abono de 6E pfSos á
D. Juan Pérez Delgado y ks 3~ pesos restantes á D. Juan
PlzarroAmaya, debiendo ~atisfaceree á los mismos ó á
sus represelllant¡·s legules las menciona'las cantidades,
con R1"J"f'gI0 á los preceptos de la ley de 30 oe julio de
1·'0.¡, no consill:'llwdo valeder(,s los endosos hechos en los
documentos originales por no constar la certeza de' la
-cesión, ni existir comprobación de las firmas que la auto;'
rizan.
Dios guarde á V. ]J, muchos afias•. Madrid 8 de
julio de 1~07.
Excllio. Sr.: ~n vista de la instancia promovida pot
~~ca:pitáil honorffico, retirado, D. Juan Pujol Bada, dor;n~­
ciliado en esta aorte, calle de Santa Ana núm. 3, solicl-
t~ndo reaarcimiento por pérdida de equipaje al se~' hech()
prisionero de 103 tllgalos, la Junta de eata InspeC:Clón .ge-
neJll,I de conformidtl.d con el :resultado del expedIente ms·
. tl"Uid~ al decto y con lo informatio por la Comisión liqui-
dadora de la Intendencia ml1itar de Filipinas, oido el pa-
recer de la Ordenación de pagos de Guerra y en uso de
las faeultade:3 que le coocede la real orden de 16 de junio
de 1903 (D. O. núm 130) y el arto 57 del real decrbto de
9 de diciembre de 1904 (D.O .nám. ~7ñ), ~c~rdó reconocer
á favor del interesa.do el derecho á resarCImIento por pér-
dida de equipaje con arreglo á lo preceptuado en el arto 21
del vigente reglamento de 6 de septiembre d~ 1882, de-
biendu abonársele dos pagas de su e\J.lplfo en la. forma que¡
determina la ley de 30 de julio de 1~04. .
Dios 1!1l.arde á V. E. muchos atlos. Madlld 8 de ju-
lio de 1907.
El Inspector general.
Gonzalo Fern~ndez de Terán
Excmo. Seilor Gobernador militar de Madrid.
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra y Setl~r
Jefe de la Comisión liquidadora de la lntendenmll
militar de FIlipinas.
••
Sueldos, haberes y gratificaciones'
Excmo. Sr.: Vi&ta la instancia cursada por V. E. e11
18 de febrero qltimo, promovida por el prilnf'r tenient~
, de Artillería (E. R.) D. Diego Fernández Rodríguez, que
presta sus servieios en la comandancill. del ,arrua de ~sa
capital, en !:'úplica de abt,.no de dos pagas de navegaCIÓn
como repatriado de Cuba, T)T(~via la rlelUceión de las dos
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por percibidas al respecto de la P.nfo8ulaj la .Tuuta de esta
D. Francisco Montesinos y SaJas, residente en esa ciudad, Inspección general,eu uso de las l:ltribuciones que le c'm-
plaza de Almagro nÚ'1J. 30, solicitando abono de 157 pe- cede la real orden circular de 16 de junio de 19U3
sos, importe de le·s gastos que hIZO y víveres que facilitó á (D. O. núm. 130) yel arto 57 del real decreto de 9 de di-
los tripulantes del vapor cPurísllli!J.a Concepcióm, siendo ciemb"e de 1904 (D; O. nóm. 275), ha acordado, de con-
sob"ecargo de dicho buqu~, la Junta' de esta Inspección lormidad con lo informado por la Comisión liquidadora
general, en uso de las atribuciones que le cODcerle la real de la Intendencia militar ne Cuba, desestimar la petición
orden circular de l6 de juuio de 1!J03 (D. O. núffi.130)y del interesado, fundando su resolución en que al conce-
el al't. 57 del real decrl:'to de 9 de dICiembre de 1904 derse al citado (,ficilll por real orden de 2ó de junio d.
(D. O.) núm. 275), de conformidad con lo informado por 19u3 (D. O. núm. 139) las pagas de s(;lptiembl'e de 1898 á
la Ordenación de pagos de Guerra y Comisión liquida- jllnio de '} 899, sé disponía en ésta, que en el caso de. que
dora de la Intendencia milItar de Cuba, ha resuelto apro- el recurrente l'edamase las de lJavegl:lción, se elimin'lse
bar el gasto de referencia y reconocer á favor del inte- e del adidónal correspondIente las de septiembre y octu:
resado el clédito que se justifique en la cuenta correspon·' bre de Hs98 para compensar aquellas, así como los aUXI-
diente, la cual sel·á examinada y liquidada por la Comi· líos que como sargf'llto hubiera recibido, y estando de'"
sióu liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, sien- mostrado que el reclamante percibi6 las pagas que le fae-
do satisfecho su importe al primitivo acreedor ó persona ron concedIdas sin producir á su tiempo la reclamación
que le represente ,el día del pago, que se efectuará en la. que hoy h~ce, se cousidera pn·scrito el derecho con arre·
forma que determina Ja ley de 30 de junio de ~904.. glo al arto 6.° de la ley de 30 de julio de 1904 (O. L nú-
Dios guarde á V. E. muchos afios. MadrId 8 de ~u. .mero 1851 y 8rt; 20 del real decreto de 21 de mayo de
lio de 1907. 1<>06 (D. O. núm. 109).
El Inspector general, Dios guarde á V. E. muchos al1os. Madrid 8 de
Gonzalo Fernánde~ de Terán julio de 1~07.
El Inspector general,
Gonzalo Fernández de Terán
Excmo. Sefior Gobernador militar de Madrid.
Excmo. 8e1íor Ordenador de pagos de Guerra y Se110r Jefe
de la Comisión liq~idado.rade la Iutendencia militar
de Ouba.
Excmo. Sel10r Gobernador milital' de Córdoba.
Excmo. Heflor Ordenador de pa~oa de Guerra ySeflor
Jefe de la Oomision liquidadora. de la Intendencia.
. militar de (;uba.
El Inspector general,
Gonzalo Fernández de Terán.
Excmo. Sel10r Oapitán general de la cuarta región.
Sefior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
© Ministerio de Defensa
